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Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua? 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  == ' .
L. GIUTIER
S i p M e f s
' Hurgante antíbiíiosó déjíuratiyo de fácil adtniuisíradón y el tná  ̂ agradable 
qua se conoce. Está muy indicado para toda clase de enfermedades y sobre todo 
para las que provienen por ¡vicios de la sangre.
El nombre,universal alcémxado por esté maravilloso purgante y sus exce-
mmsi iP"”®  ísí ss^sr ssí̂  . «aan» w «■ --=«,«-.= ~-. , lente» condiciones lo recomienda en muy alía voz y por sú eficacia el semillero
de imitadores que le han salido al encuentro y tanto que su propietario re ha visto en la necesidad de acudir á los Tribunales para rebatir la avalancha. El verdad, el legítimo y primitivo Azúcar de Cacao con marca registrada y patente de
invención por años, es el preparado por don J. Olmedo honorable farmacéutico del Hospiial Civil de Málaga. - v- , .  _
BaldoÉM de alio y balo relieve para ornament?v 
‘̂ Fabricadóndeto^  ̂ obietos depiedrsFabr-------
artliiciai y granito..BiL , 4.,D ipósito"de camento portland y cales hidráulí- 
rícomienda al páblíco no conknda .mis artí-
«S 'oáténW os, ton otras imitacgnea hechas
gUl Ji/\a r>t«<̂t£2•C2 HtiS’i'Sítl ftllir.hí'S  llanos fabricantes, los cítpíes distan mucho 
PO ..aimoH V rnlfirido.en belleza, calidad y colorido.
f f i a “ P aéíto ,Í-M A L A eA .
é l í t i r a  e a d o i i a !
Grande es la importancia de la instrup 
ción pública; grandes, muy grandes los de 
beres dé los gobiernos resp eto  de iodos 
los ramos qué compren El inmoríal Jo  
vellanos, en su Memori a sobré la .educa­
ción pública, ha dicho: «La instrucción pú­
blica es la fuente dé las fuentes, ó el ori- 
gpn de todas las fuentes de la prosperidac 
social* que ella es la que las descubrió y á 
ella están subordinadas; que elía dirige 
sus raudales para que corra por vanos 
rumbos á su término, y remueva los obs­
táculos que puedan obstruirlos ó extraviar
t r au n »,  i r r uu tJui uuu j .  wuiicuu uwuui uic i mia.-cMi.iw W.-I vjiwu - : í ,.i . •
- ¿ e  véitm .eéi to d a s Ja s  farm M m ias y  drognef*ias-dé'^J0sp£fi^ AM Éim S!t^AW 4^^^^g® lú M á td g a  y  8 ^ :0 p p M ií^ 4 é eo á é íu s -J^ a n  Méjmsi áutié§*réÉ
A . Z U C A M -  € A € A O
Este grato y suave purgante, á base de A sacar de Oasao 
sduble, y de Phenol F taleiaa no se parece en nada á ^sas 
burdas imítscioMS que circulan en el Comercio eomo re* 
medios secretos envueltos en el misterio, qne además de 
no tpner impórtanda ..alguna, esta forma está prohibida 
por la legislación fármacéutiea.
Mi preparado AZÜQAR D E CACAO «DUQUE? es 
una de las varias espedalidad^ que se elaboran en mi La-
Varios organismos del partido república-
«c losj a o s ™
sus agup, que ^ e s  U ma iz el primer ,  ,<,¿05 nuestros correll-
can»
• n S I I á  m o S ^ ic S l p^-^aliíio de la situación en que han quedado
que con tu T,^ao decae V se afrui^^ dados vecinos de Canillas de Aceituno, 
florece, y sin eüa iv-: ^  t fallecidos á_________ „ consecuencia de los lamenta-
en un Estado.» - des- bles sucesos que ocurrieron el 9 de Abril
Tan palmarias verdades han Siu.. - í en dicho pueblo, 
conocidas y conculcadas por ios gobiernos: ' -̂ -' «OQprros que así se reunieran, se-
¿quién es ei réspóilsablé dé qué Espí|j|P^ ̂ Esoü .  ̂ -i-,. más elocuente contra el
tenga tan poca cultura? Segurameníe elidían la protesta . nueblos.
Gob ierno; no este ni aquel,sino eu preneral, | caciquismo qüe asóla a lu .., ■ oaríe, 
’ ■ ■  ̂ - . i Excusamos decir qué, por nuet,... . -
éstihianiOs la idea excelente, y la secunda-
todos ios gobiernos que han venido rigien 
do los destinos de la nación.
No es culpabié uno solo, porque las fre­
cuentes crisis y b revé pérmanencia de ua 
Gobiertió en á  poder, le imp’ideft íóda la­
bor, aunque a líse  lo prúpüsiérá.
Esto no quiere decir, de un modo abs­
tracto, que no habrá habido algún Go­
bierno que se haya preocupado en mejorar 
la enseñanza; pero es lo cierto que aun 
con tales propósitos, formando parte de su 
programa, no ha podido desarrollar está in­
teresante materia por.falta de tieifipo.
La primera enseñanza élemental com­
pleta comprende todas las materias expre­
sadas en el artículo ségurido de la ley de 
9 de Septiembre de 1857, que .hoy rige to­
davía, aunque con muchos enunciados y 
adiciones; es obligatoria y compleíarnení.e 
gratuita para los pobres. En todos los pue­
blos de 500 almas debe haber-, necesaria-
remos poniendo á disposición de _ sus irli- 
cfaápres todosjps rnedips de publicidad de 
nuesífci periódico.: '
I jú é  w - é s . •
Presidente: Don
Prometimos ocuparnos de los procedimientos 
abusivos seguidos en las últimas, elecciones 
de diputados provinciales para la constitución 
de mesas electorales en el término municipal 
de Málaga, y vamos hoy á cumplir lo ofrecido, 
principiando por la designación de presidentes 
I y sus suplentes.:
I La Junta municipal del censo electoral nos
mente, una escuela elemental com pleta de I facii.tó una relación de los electores designa 
niños y otra, aunque sea incóm pletá, de j dos para dichos cargos, no sabemos si de prí
niñas; y cuándo nó lleguen á 500 almas, ! 
deberán reunirse con oíros, siendo posible, ̂ 
para costearla. Cuando el pueblo tenga
2.000 almas, las escuelas serán dos; cuan­
do tenga 4.000 serán, tres, y así sucesiva­
mente, una por cada 2.000 rhabitantes. La 
primera enseñanza elemental incompleta ó 
que no abrace todas las materias expresa- 
sadas en el Citado artículo, sólo es pérmí- 
tida éri los pueblos: c^é no terigán 500 ál- 
más, én los casos,^qüé previene el artículo 
Í02 de la ley. La prímetai enseñanza, supe- ¡ 
riqr es la que determina el artículo 4.®, de- 
bienu'' baoer una eh todas las capitales de 
ptovMa y -''Waclones qué nieguen á
10.000 almas según ,‘J - ' attiw.os 104 y 
105. ■
Pero aún siendo deficiente el número de 1 
escuelas que lioy existen, ¿pueden llamarse 
tales múchas'dé ellas?,- ¿reiíríén las poñ-.| 
dicipnes para la enseñanza? Muy 'Uteñ ha 
dicho el señor Süio que las hay que sirven 
á la vez para establos y para enseñanza.
Así se explica el analfabetismo en Es­
paña, pues según datos estadísticos de 
1900, es el de 46 por 100 de varones y 57 
por 100 de hembras, y en algunas provin­
cias de Andalucía liega éste á la asombro­
sa cifra de 72 por 100.
Con estos datos, que causan la mayor 
tristeza, no es posible confiaren la regene­
ración, de nuestra patria, y no debemos 
extrañarnos deque algunos hombres com­
penetrados del problema de la, ¡enseñanza, 
y de la poca atención que prestan los go­
biernos á la mis.may considerando que no 
se puede formar patria sin hombres ins- 
íruídosy sin ciudadanos ilustrados, excogi­
ten el medio de retirarse á un rincón á llo­
rar la desgracia nacional.
Existen en España 9.579 escuelas menos 
de ias que deben existir, con arregló á las 
dispó í̂ciories de la ley de Instrucción pú­
blica que ilg ? hace más de medio siglo,; 
la que menos se ha pensado en cambiar, 
quizás por ser la más; importante, á pesar 
de haber pasada por España desde tan re>- 
mota fecha gobíeh>3s de todas lastenden- 
cias. ^
mera intencióo ó 8Í á virtud de las numerosas 
sustitucionea, que se hicieron por motivos que 
habrá que averigusr también, si estaban justifi­
cados; pero el hecho es que aun aceptando por 
buena esa relación, iá mayoría de- los nombra­
dos no actuaron el día de las elecciones.
Véase por ias indicaciones que siguen con 
reiaejón á ca'ta.uno de los diez distritos del 
íérnútio ;inuajcipal de Málaga:-
■ . A i s t v i t o  ■,
Seccwnjrimhra
Presidénte: Don Feijpe Ballesta García. 
Suplente: Don Joaquín de la Rosa Mesa., 
Sección segunda
Presidente: Don Félix Adamus Garrido, 
Suplente: Don Luís Ruiz Rodríguez.
Sección tercera  
Presidente: Dórí José Alba Pérez.,
Suplente: Don Aifonió Zambrana Ramírez.
I Secpíón cuarta
\ Presidente: Don Jo sé  Aguilar Flores. 
Suplente: Don Luis Souvirón del Río. 
Sección quinta
Presidente: Don Salvador Atiza Valle jo. 
Suplente: Don Antonio Vergara Sanmiguel. 
Sección sexta
Presidente: Don Pedro Adames Barroso. 
Suplente: Doq Eduardo Sánchez Castañar. 
Sección séptima
Presidénte: Don Rafael Caparrós Agostero. 
Suplente: Dóri Luis VelascaFaguhdez.
Dé ias siete aeeeíQfíes qué forman el primer 
distrito, sólo Í08 presidentes de dos, la quinta 
y lá séptima, desempeñaron el cargo; ios de­
más fuérop sustituidos, presidiendo la primera 
don Antonio Cabelíó Zerón, la-segunda don 
Jo sé  M.^ López Sánchez^ la tercera 4pn Gui­
llermo López López, la cuarta don Bernardo 
Apoaite Sásíchez y la sexta don Rafael García 
Martínez.
S e g u n d o  d i s t r i t o  
; Sección prim era  
Presidente: Don Francisco Mssó Rós. 
Suplente; Den Antonio Vives García. 
Sección spgdn^a
Presidente: Don Eduardo Acosta Oftizi 
Suplente: Don Higinio Vinagre García* 
Sección tercera-
Sin crear esGúelasj sin dífiindír la ensé 
ñáuza, no haytitíé peusár en núéstt^ 
neraélpn social y política^ el prpbléma nq 
tiene otra sólúcicn; es éi camino recto que 
hoshá de conducir al fin, sí queremos llegar 
á ser un pueblo á la europea y elegir los 
gobiernos que nos condúzcan al ideal denuestros destinos.
Presidente: Don Sebastian Delgado Jiménez 
Sección, cu arta
guplépíe: Don Manuel Pérez Crespo.
.Presidente: Don Luís Cuervo tierrero. 
Sóplente: Dan Francisco Osuna Marípi.. 
Sección quinta
Presidente: Don Rafael Garda Gea. 
Suplente; Don Remigio Sánchez del Alamo
SepCtópCéitáPfa8idente;Dpn Dionisio Cruces Télle|.
Suplente: Don Antonio Vázquez Berbén. 
Sección séptima
Presidente: Don Rafael Campoy Aíbarradn. 
Suplente: Don José Toledo Pérez.
Sección octava
Presidente: Don Antonio García Baños. 
Suplente; Don Frafícisco Prados Carrasco.
El segundo disírito se cohtpbne de ocho sec­
ciones: actuaron los presidentes de la tercera, 
de la cuarta, da la quinta y el de la séptima y 
el suplente de la sexta, peromo d  de la pri­
mera, segunda y octava, que presidieron res­
pectivamente don Alvaro Cappa Muñoz, don 
Wenceslao Díaz Bresca y don Guillermo Ca­
rretero Fúentes.
' T e r o e r  d í s  f r i t é  
; Sección prim era
Presidente: Don Salvador Aguilar de los 
Reyes. -
Suplente: Don Juan Zambrana Rivas.
Sección segunda.
Presidente: Don Casimiro! Alvarez García, 
Suplente: Don Miguel Rodríguez Benítez. 
Sección tercera
^itonlo Aguilar Navarro.
SupientehD.on Jo sé  Rodrigur.j 
Sección cuarta
Presidente: Don José Fidat Patral*
Suplente: Don Antonio Roraáh Alcántara.
Sección quinta 
Presidente: Don Francisco de Páuia Abad 
Romero. . . . .  . .
Suplente: Don Manuel Vela Hortelano.
Cinco secciones integran el tercer distrito, y 
actuaron los presidentes de la primera, de la 
segunda y de ía tercera; no así el de la cuarta 
que fué presidida por dun Antonio Visedo 
Murcia, ni el de la quinta que presidió don An­
tonio Ballesteros Toscanó.
C u a r t o  d i s t r i t o  
Sección prim era  ̂
Presidente: Don Diego Cumpian Martín. 
Suplente: Don Jo sé  Sán ch p  Moreno.
Sección segunda
Presidente: Don Manuel Arnal Garcés. 
Suplente: Don Julláíi Vicente del Teso. 
Sección tercera
Presidente: Don Migliel García Aíeijcia. 
Suplente: Don Miguel Zorrilla López^ 
SeeciórP cudria
Presidente: Don Juan Miguel Carrillo Hol­
gado. *
Suplente:.Don José Toftrqs Pérez.
Sección quinta '
Presidente; Don Jo sé  Afarcón Vives. 
Suplente: Don Antohíq Setas García. 
Llegaimo» al cuarto disírito con cinco seccio-- 
nes y sólo acíuf el suplent® d e ja  tercera, Son 
Miguel Zorrilla López. ^  ™
Presidiéron la primera don Alberto Torres 
de Navarra Jiménez, la segunda don Emilio 
Asensía Bueno, la cuarta don Pedro Bayona 
Sainza y lá quinta don Jo sé  Alarían Vinent.
■: ,  ̂ ^ ú i t i f o  d i s t r i t o  
' Sección prim era
Presidente: Don Manual Aguilar dé Castro.
Suplér.te: Don Emilio Sariz Duricar.
Sección segunda
Presidente: Don José Aylión Jaime. • 
Suplente: Don Diego Vázquez Florido. 
Sección tercera
Presidente: Don Ricardo Aguilar Gutiérrez. 
Suplente: Don José Vila y Contreras, 
St.eción cuanta
Presidente: Don Jacinto Alés Vida.
Suplente: Don José Mar^nez Tejada.
Seo. ión quinta ■ ^
Pfeaidentc: Don Mfgüftl’Aguirre Varéla. 
Suplente: Don Bartolomé Zabalete Muñoz. 
Sección sexta
Presidente: Don Jo sé  Aguilar.
Suplente: Don Manuel Zambrana Claros. 
Sección séptima
Presidente: Don José A ndradesRuiz.' 
Suplente: Don José Serón García. 
Unicamente actúa uno %1^®, 
las siete secciones del quinto 
nuel Aguilar de Castro, presidente de la pri  ̂
mera: no actúa ninguno de los demás, ni siqu e 
ra un suplente de loa nombrados,  ̂ . j i i .
Presidieron la segunda, d an .jp se  |^róm A» 
mogúera, la tercera don Juan Galán 
cuarta don Manuel Calderón López, la 
d o S lv a d o r C id  d éi CastUio, 4  don 
Diego Agr;ll|r y la séptima don Jo sé
Gisñeros Laguna.
: ^ ed cto  d i s t i n t o  ■
Spoción prim era
" ‘ Sección segdridk
Presidente; Don Blas Becerra Olmo.
áuí lente; Don Adolfo Zulúeta Ferref.
Sección tercera  .  ̂
Presidente: Don Manuel Lavernia Padilla* 
Suplénté; Don Eugenio S4nch$z Oftiz. 
Sección filiarla
Presidente: Don Antónlo Alváre’z Aguilera 
Suplentes Don Francisco YMlalba Lozano.
. Sección ̂ quinta
Presidente: Don Antonio AguilarExtremera* 
Suplente: Don Juan Zaragoza.’ - 
Sección se.ita
Presidente: Don Francisco Aícániara áartdu- 
vete.
Suplente: Don José Rodríguez Sánchez. ; 
Seis secciones componen el sexto «distrito, y 
tan sólo actúa el suplente ds la sección cuar­
ta, á [a cuarta convocatoria por cierto, don 
Francisco Villalba Lozano, y én ías demás 
secciones presiden: don Francisco Gómitre 
Ruiz la primera, den Vicente Alcaraz Galán la 
segunda, don Francisco Amores Lozano la 
tercera, don Aóíonio Muñoz Pozo la quinta y 
don Jo sé  Qámez Burgos 1: sexta.
SéptMMO^ d i s t r i t o  
Sección primerq.
Presídeníe: Don Pedro Aceituno ^Corrales. 
Saptejite: Dan-Rafael Otero Gómez. ,. ; 
Sección^ segunda
■ Pcpíti^^ute; Don Pedro Espino Díaz.
Sección: tercera
Presidente; Don Jo sé  Abolafia Martín.
Suplente: Don Miguel Zerón Martín.
Sección cuarta
Presidente: Don Juan fgúllera Fernández. 
Suplente: Don Juan Villodres Luque.
Sección quinta
Presidente: Don Francisco Alvaréz Fernán-
Suplente: Don Manuel Villodres Jiménez* 
Sección sexta
Presidente: Don Francisco Abad Quaduca  ̂
Suplente: Don Francisco Villavicencio Gó- 
ihez* Sección séptima
Presidente: Don Enrique Bérrobianco San­
tos.
Suplente: Don R afae'V ela Navas.
S iete secciones en el séptimo distrito: y re­
sulta que rii uno solo de los presidentes ni de 
ios■ suplentes designados actiia> pués presidie­
ron la primera don Ráíáel Herrero Cannona,. 
la segunda don Francisco Gallardo Berrocal, 
ia  tercera don Jo sé  Virué Gallárdo, la cuarta 
don Pedro Albarracín Ramos, la quinta, dem 
José Salazar Pérez, la sexta don Juan Anpnlo 
Aranda Fernández y la séptima don Jo sé  P a­
nlagua Rampón.
O c ta v .o  d i s t r i t o .  
Sección'priméra
Presidente: Don Juan Cabello Lloret. 
Suplente; Donjuán Moreno Var^gas.
Sección segunda 
Presidente: Don José Adán Luque.
Suplénté: Don Salvador Viso Galacho. 
Sección tercera
Presidente: Don Miguel Fernández Morales. 
Suplente: Don José de Troya Atienza. 
Sección cuarta
Presidente: Don Alfonso Alarcón Robles. 
Suplente: Doíi Juan Vii!atoro Rodríguez. 
Sección quinta
Presidente: Don Juan Dueñas Merino. 
Suplente: Don Francisco Villegas Maese. 
Sección sexta
Presidente: Don Sixto García Agudo. 
Suplente; Don Salvador Torres Sánchez.
El octavó distrito consta de seis secciones, y 
el presidénte dé la quinta,don Juan Dueñas Me­
rino es el único que.actua; la primera sección 
fué presidida por don José Albuera Carvajal, 
la segunda por don José Solo Pérez, la tercera 
por don Juan Antonio López Martín, la cuarta 
por don Diego: Garefa Pérez y la sexta por 
don Fernando Calcjefén Ramos,
N ov & n o  d ' is tr ito '
Sección prim era
Presidente: Don Juan José Fernández ¿án 
ehe?5.
Suplente; Don Juan Zapata Rico.
. Sección segunda ■ 7 ; !
Presidente? Don Manuel Amat Garcíai 
Suplente: Don José Vidal Martin.
Sección tercera  ' 
Presidente: 'Don Andrés Alguera^ García.
Suplente; Don Ensebio Zúñiga Marífn, 
Sección cuarta
Presidente: Don Jo sé  García Vázquez. . 
Suplente; Qon Manuel Ramírez Peralta. 
Sección quinta
BALNEARIO O E  TOLOX
M a n a n tia l azQudo y  radiO ”áctivo.»^(P rovm cÍB  de M alaga,)
Gura las enfartnedades de las vía^^-respiratofías.—Especial para los catarros 
Eio s e  adm iten enfei^m es"de t is is  é- fastseB*c&sS©ses
'Sección sexta  ' '
Presidente: Don Antonio ArjonaÍEspeJo. 
Suplente: Don Aiitonio Zaiiióra Lagos.
■ Sección séptima
Presidente: Don Inocencio AlarcÓn Jimétrez* 
Suplente; Don Miguel Zambrana Gallego.
Sección octava
Presidente: Don Bartelómé Chica Ratnqs. 
Suplente: Don Manuel Zambrana Garcíií.' 
Ocho secciones en el noveno distrito: actúan 
el presidente de la prlméra, don Juan, José 
Fernández Sánchez y el suplente de la séptiáiüj 
don Miguel Zambraha Gallego, ünicaménte.'
Presidieron ía segunda don Ju a n  Bsena Gó­
mez, la tercera doñ Juan Barraneo Gómez, la 
cuarta don Cristóbal León Romero, la ;qttihta 
don Manuel Bermúlez Márlpa, la sexta^^n 
Franéisco Caballero Sánchez y lá octava don 
Agustín Férnóñdez Gallego.
X k é e im o  d i é t r i t o
Sección prim era
Presidente: Don Francisco Cortés Luna, 
Suplente; Don Agustin.Yepes Zamora. 
Sección segunda
Presidente; Don Francisco AguHerá Qémez. 
Suplente; Don Manuel del Villar González,
Sección \ erfim
Presidente: D.m Bautista Alemán Orach.- 
Suplente: Don Diego Villalta García,
Sección cuarta
Presidente: Don Inocencio Alvaro Náfáiijo. 
Suplente: Don Diego Víiialba Fernández. 
Sección quinta
Presidente: Den Jesús Agujeta Arroyo. 
Suplente; Don José Zauza Ghaponl. 
Sección seaia
Presideníé; Dóh Sébastián; Brifiíes Domín- 
güef,. . . . .  .. i ; , ;
Suplente: Don, jqaé,Márquez Montenegro,
Secciófi sép ‘ima
l i S  ifliSI is p iillll ItS u íz i
■Con pena debe decirse, pero es lo cierto 
que, acaso sin que pueda explicarse !a Cau­
sa, nuestra exportación de vinos á la rica 
Suiza ha disminuido notablemente; y del 
segundo lugar que ocupaba España en 
1908, hoy ocupa el tercero, como se de- 
rhuestra con estos datos:
L a -exportación total de vinos á dicliQ 
país fué en el año 1909 de 1.546.027 her*o-
iitrós; distribuidos en la forma si^’Mente: 
Italia, 651.736; Francia, 386.486'v Ésoaña' 
352>S47. ^
Y como los aranceláis no han variado, ni 
lu acCiún oficial de uño, y  otro país ¿an 
opuestó, trábas á tal comercio, ni él vplor 
de los vinos españoles ha bajado en aque-> 
líos mercados, á la gestión particular exclu- 
sivamenle correspondeconquisíar el puesto 
perdido  ̂y aun llegar á ocupar el primero, 
lo que seguramente se conseguiría sin exce­
sivo esfuerzo,
PresidenteYDolí Juan Agüiláf Aguilar. . 
Suplente; Don Cristóbal Viñas Cosquis. 1
Presidéñfé; Doti JUári Aguilar Mafííá. 
SuMénte: - Dotí joisé Verá Rárníréz.
Einálméi}t3j de las siete secciones del disfri* 
tó décimo, actúan el presidente de la priméra, 
don Francisco G.orí|s Luna, el' presidente de 
ia quinta, don Jesús Agujeta Arroyo y ̂  el isu- 
úenJe de, la aéptlm#, dpn José Vera Ramireíz y 
ifesidléfOnJá segunda don José Zflrsgdzá Qú 
áidá, lá íércéfá don' José Yúsíq l^qmoa, la 
cuarta, don Juan Anaya Urbaneja y fa sexta 
don José A rp a  Chayero.
En résüraen.dé los 66 presidentes nombrados 
para jás séceioñes dél térmiriQ municipal, de 
Málaga., actuaron 14, de losisuplerites si ,en 
47 áéccibnés presidieron elécíbrés qué rio figu­
ran rii'como'brésidenteb ni copio suplentes en‘ 
la r^acíón facilitada por lá Junta municipaÜdel 
censp electoral.
No querembs hoy hacer comentarios de nin- 
guná clase: loa haremos otro día, pero lo ex­
puesto basta para formar idea de cómo se ha 
apüc'adolaley en Málaga para las élecclones 
de dipúíádos próvinciaies verificadas en el mes 
de Marzo último.
Y, sin embqágo, ni aun apelando á tales ftier 
diosj pudieron vencer los candidatos monár­
quicos.
Agua purgativa natural, bien íioIeradaj)0|' 
los estómagos más delicado»,
De venía en todas ¡as farmgê ^ de España
( l E ' i r a i l  Mmm
Es un purgante inofensivo que no tíene rival.
El grandioso número de clientes que visitan á 
Mr. Barreré, á *u paso por E paila, lo mismo que 
ios clientes-de tfus, seis Sucursales, estóu avisa 
dos de que en"su próximo viaje Mr. Barreré lle­
vará una grande cantidad de nuevos aparatos per­
feccionados: estos pérfeccionamientQs hacen des­
aparecer todos los antiguos'defectos de ios viejos 
vendajes: contienen ab«olutamente todas las Her­
nia». la» más rebaldes, y la duración da dichos 
aparstos es mucha mayor.
Mr. Barrbre, advierte oua vez más' que no sea 
confundido cpn.sus competidores de París ó de 
ójrás'partes, que se titufan. falsamente inventores 
dél Verdaje elástico y con farsantes promesas de 
'que cura» las Hernias.;
Ensayos inmadíaíbs y gratis,
Pfdasa á París, 3, Boulevárd du P. lais, 6 a! 
Agente general para España, lo mismo que ó' los 
directores de.las sucursales, ql tratado sobre la 
Heraíáy el .Veedaje Bafrére; acompañado de los 
dictámenes de másíde cien Médicos españoles^ 
\̂Mr, Bdrrére, dé París, esfará d&paso 'en Méi-
in P a  .S aótir.^ ál' 74"'fírtllii de. T nrriinv  /nv dínK
sákqdo 2fi. Abril y lufies 1 de Mayo 
Biieursólddlaza Sáritiil. niimero p  
martes 2  y miércQles 3 de dfoyo.
■ ü ó ^ i f e r e n e i é , ' d e l  s e ñ o r  X iO bret 
Don Rafael María ,de Labra continuó e| 
ín’ércoíes último en ,el Aíeúeo dé Madrid la i i -  
teresanlísiína .sétia de conferencias hístóric?:;» 
que se están celebrando con tanto éxito durar^ 
ttí el presente curso académico.
Daremos -brevemente, pues nos faltaEspa­
cio, una idea sucinta de lo dicho po^ e! señor 
Labra.
Podría lláÉárse á »u conferencia la declara» 
ción de derecho»'de la revolución española de 
1810, producida y aprobada por aclamación en 
la gran Asamblea dé 1810, á los pocos minutos 
de inaugurar sus «es iones en el teatro de San 
Fernando, el día 24 dé Septiembre.
.D escribió lá>pariqi6n del -venerable Muñoz 
Torrero en las Cortes., y la lectura que dló e!
ds^íos once artículos de la fa­
mosa propósíéióh éri qué se procíamabá ía so­
beranía nacional y la- autoridad soberana de las 
C 9rté8,Ja diyiaién de los poderes públicos, la 
Iñviblábifiííacr dé los diputados, la función e je ­
cutiva delegada en la regencia y ía fórmala 
del jurarneníq qué debían prestar todas las au» 
íoridádes á lás Cbrtéa.
El orador compara 5a declaración española 
1810 con la independencia noríe-nmericaria de 
14 de Julio de 1716 y la declaración de los de­
rechos del hombre y del ciudadano de la Cons­
titución francesa de 20 de Agosto de 1789. 
Con tal motivo, alude á las dos revoluciones 
de América y Europa y fija los caracteres de la 
declaración de San Fernando' de 1810, que se 
refiere tan sólo á la organización de los pode­
res públicos y relaciona este particular rcon la 
fórmula definitiva de la Constitución española 
de 18124
,Pasa luego á explicar, las dificultades qué 
la regencia de Í810 produjo ádas Cortes desde 
los primeros inomentos, y ^señala ia ácíitúd da 
aqúéliá cuya historia hace. La regencia' se creó 
por la Junta suprema central de 1810 y duró 
hasta 1814, pero en estos cinco años hubo 
cuatro grupos de rigentes. El primero iormaíjo 
por ei obispo de Orense, Casianos, Saavedra, 
Lardizabal y Escaño. E! segundo por Blake, 
;Agaf y Ciscar; el tercero (ilamado-de QuintUo) 
p6r el duque del Infantado, ODosmall, Mos­
quera, Rivas y D. Juan Villamii. El cuarto por 
el cardenal Borbón y los marinos Agar y 
Ciscari.
Relata la resistencia del Obispo fie Orense á
aeprságJé'Callé e orrifos, los ias 
sq  ,t p í.'‘ . Granada^. — ---■
"  "  /¿>, /oj prestar juramentó y alude á la publicación hé
cha por exregente Lardizabal de \iít#ileto íí-
P á f f t n a  s e g t m d a E X ,  E . J O E Ü E A B
I CALENDARIO Y  CULTOS
ABRIL
Luna menguante el 21 á las 6 ‘36 mañana 
Sol sale 6,4 pónese 6 ‘40
17
Semana 17 .-L U N E S
Sanios de hcjf . —Santa María Ana de Jesüs 
y San Aniceto,
Sanios de mañana,— Süntos Fustlno y 
Eleuterio.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Ig lesia  de las Ca­
talinas,
Para mañana,—láexa.
Consultorio y  díníoa especial
para el tratamiento de la SIFILIS  por el **606
D l r e c t o p  E .  P a p p a  P e l a e z
[PRODUCTOS PARA AGRICULTORES
Azufres, Sulfaíos, Cementos y otros
Consulta de 11 á l . —José Denis número 9, antes Cafmelo de San Bernardo.
Calidades superiores y precios económicos
J57X C R I M E N  jn m  A x m n
F íim  K  T IN E S '  s a n
de corcho cápsulas para botellas de todos coto 
lores y tamaños, plauehas de corchos para los 
pies y salas de baños de
JB IiO T  G B D O Ñ K Z  
GALLE D i  MARTÍNEZ DE AQÜILAR N.* 1?
Casases M sipqués) Teléfono n.° 311
tulado «La política de la regencia en la noche 
del 24 de Septiembre de 1810*
Las Cortes obligaron á jurar á los resisten 
tes y encausaron y condenaron á Orense, Co 
lón y Lardizabal.
Reglamentaron después el racionamiento de 
la regencia y mantuvieron enérgicamente su 
autoridad, resistiendo el nombramiento de per 
sonas de la familia real para el cargo de re' 
gentes.
Señala las dificultades con él rey Fernando, 
prisionero en Valency y rendido á Napoleón. 
Las escenas de Bayona y Valency son verds' 
defámente repugnantes y atentatorias á la dig 
nidad española. Las Cortes protestan contra 
ellas, primero por medio de un artículo de la 
proposición de Muñoz Torrero, que declara nu 
las las denuncias y concesiones de los reyes en 
cautiverio, porque éste les privaba de libertad 
y, sobre todo, porque les faltaba el consentlral 
ento de la nación.
Después se verifica la sesión de 20 de Di­
ciembre de 1810 y 1.® de Eenero de 1811 en las 
cuales se dicutió y votó por unanimidad la pro 
posición de BofarulI declarando «nulos y de nin­
gún valor y efectos cualquier acto ó convenio 
que ejecutaran los reyes en España estando en 
poder de los enemigos y puedan ocasionar al­
gún perjuicio al reino.» En este resonante de­
bate pronunció un gran discurso el americano 
Mejía y terciaron brillantemente Argüelíes, Va­
liente, Pérez, Muñoz Torreio y Aner y es una 
de las más hermosas páginas de la historia del 
Parlamento español.
El señor Labra terminó su discursó con la 
doble recomendación de que para las fiestas 
conmemorativas que se han de realizar en Cá­
diz á mediados de Marzo de 1912, se transfor­
me el oratorio de San Felipe Neri.donde se ce­
lebraron las sesiones parlamentarias á comien­
zos del siglo pasado, en panteón nacional de 
los diputados doceañistas y ios hombres emi­
nentes de nuestra gloriosa guerra de la Inde- 
pendencik, y que en el centro de la redonda na­
ve de aquel, templo que ahora se restaura, se 
inscriban en grandes tablas de mármol los once 
artículos de la proposición de Muñoz Torrero 
que proC?a»uó la soberanía nacional.
Con ocasiJ.’J de los varios particulares trata­
dos en este discurso, el orador hizo alusiones 
á la política española actual, señalando el gran 
mérito de los hombres de Cádiz, fáciles en la 
comprensión de los problemas difíciles que se 
Ies plantearon; enérgicos y rápidos para la 
adopción de las medidas necesarias para domi­
nar los conflictos y enaltecer su autoridad, y 
perseverantes en sus esfuerzos para llevar á 
término su laborioso empeño frente al enemigo 
francés, con la peste que asoló á Cádiz^ la in­
surrección americana y las conspiraciones de 
los reaccionarios en todas las esferas oficiales.
£1 señor Labra, que había sido Interrumpido 
por los aplausos del público en distintas oca­
siones, fué objeto al final de una calurosa ova­
ción.
Un bonlire muerto
Jttliíe por $« solriM
Anteanoche fué denunciado á los policías 
un robo dd que no dimos cuenta á nuestros 
lectores en nuestro último número, por la falta 
material de espacio.
Antonio Baena Bueno se presentó anteano­
che en la Jefatura de Vigilancia, denunciando 
que de su domicilio, Pozo del Rey número 71, 
le habían sustraído varias prendas y un bolsito 
conteniendo veinticinco pesetas en plata.
Hizo notar Antonio al jefe de Vigilancia, la 
sospecha que tenía de que el autor del robo 
fuera un sobrino suyo llamado Luis Baéna 
Delgado.
Este tiene muy malos antecedentes y gran 
fama de ser amigo de lo ajeno.
En esta ocasión le pareció mas apropósito 
spropiarse lo que pertenecía á su pariente, 
yunque fuera centra la voluntad de éste.
L.cs efectos robados, además de la cantidad 
dn re  lerenda, son: una colcha blanca, dos pa­
res re  calzoncillos, dos sábanas, un^par de bo­
tas y una sombrilla.
El señor Casal, después de interrogar dete­
nidamente á Antonio Baena, d ió ásu s subor­
dinados oportunas órdenes encaminadas á que 
fueran registrados algunos baratillos.
Bien acertadas fueron dichas órdenes, pues 
los agentes dd vigilancia encontraron en el 
baratillo de Migué! Requena Gémez,situado en 
la calle de Comedias, número once, las prendas 
robadas.
También ordenó el señor Casal que se hi­
cieran algunas gestiones para la busca del 
aprovechado sobrino.
Cuando se disponían á practicar dichas ges 
ííoñes, entró en la Jefatura qn sereno^ que con 
duda á un individuo apodado el Malagueño^ 
p o r  ír^ber escandalizado en la vía pública.
heiSstvíSiSéñX Malagueño recordaron al se 
ñor Cassis algunas de las qne había dado de 
su sobrino el robado Antonio Baena, por lo 
cual el inteligente policía sometió al detenido 
á un interrogatorio del que se sacó en claro 
que el Malagueño y Luis Baena eran una mis 
tna persona.
Llamóse al robada y efectivamente éste re­
conoció al detenido como su sobrino y autor 
del citado robo.
Las habilidosas preguntas del jefe de vigi­
lancia hicieron que Luis se declarara también 
autor de otro robo cometido hace algunos dias, 
en la casa que en el camine de Torre del Mar 
habita e! obrero Juan García.
El p á ja ro  ingresó en la cárcel, á disposición 
del juzgado instructor de la Alameda.
6 Í E i Populari r
en SKadrM
jPaispta d@l Soly If y 12
Administración de Loterías
En la estadística de la criminalidad española 
ocupa Málaga, para desdoro nuestra, uno de 
los primeros lugares, y al leerse en lá apertura 
de Tribunales la anual memoria vemos con pe­
na que nuestra ciudad es una de aquellas don­
de se cometen mayor número de delitos de 
sangre.
Ello tal vez sea causa de la escasa cultura 
que existe ertre  determinadas clases de la so­
ciedad, ó bien porque el excesivo abuso que 
hacen del alcohol algunos Individuos, atrofíe 
sus limitadas inteligencias, á cuyo abuso pue­
de unirse la costumbre de llevar armas prohi­
bidas,que son las encargadas de dirimir de mo­
do sangriento cuestiones fundadas en motivos 
de poca monta la mayoría de los casos de la 
índole del que nos ocupa.
Sea por cualquiera de las causas qie expo 
nemos, ó por todas juntas, precisa ejercer una 
sanción saludable encaminada á disminuir la 
la criminalidad en nuestra población, utilizando 
para ello cuantos medios estén á nuestro al­
cance.
É l  a u e e s o
La calle de Mármoles, que en distintas oca­
siones ha sido teatro de sangrientos sucesos, 
fuá el lugar donde ocurrió el crimen de ayer, 
quedando en su enlodado arroyo un hombre 
muerto á consecuencia de dos disparos.
El suceso se desarrolló á las cuatro de la 
taree, producieneo el ruido de las detonacio­
nes, extraordidaria alarma.
O r i g e n  d e  l a  c u e s t i ó n  
Tarea mas que difícil era para el repórter 
averiguar los motivos que dieron origen á la 
cuestión terminada con la muerte^ i  tiros, de 
uno de los contendientes.
En el sitio de la ocurrencia se formaron 
diversos* grupos que comentaban el suceso á 
su capricho, circulando distintas versiones res­
pecto á las causas originarias del mismo.
Entre los comentaristas hubimos de notar 
cierta inclinación hacia el individuo que resul­
tó autor de la muerte de un semejante suyo, 
hablando algunos de defensa propia.
Decían unos, que yendo á la hora anterior­
mente indicada por la calle de Mármoles! el 
gitano Juan Fernández Fernández en unión de 
su amante Carmen Varga» Heredia, se acercó 
á ambos Miguel Heredia Fernández, primo de 
uan y ¡también gitano, que por la mañana 
había estado de copas con ellosi 
Miguel, en son de broma, dió una bofetada á 
su primo Juan, tirándole al suelo el cigarro 
que llevaba en la boca.
Carmen, que tomó en serio la cosa, se asus 
tó, y como el Miguel Heredia intentara pegarle 
á ella con la 'sombrilla, Juan disparó dos tiros 
de pistola del calibre quince contra el Miguel 
desde el portal de la casa número 20 de la ci 
tada calle de Dármeles, donde hay establecida 
una alpargatería.
Los dos proyectiles alcanzaron el pecho á 
Miguel Heredia, que penetró al principio en la 
alpargatería, esgrlmíeado upa faca, y poste 
riormente cayó muerto en el arroyo.
Por el contrario de la versión acogida ante 
riormente, circulaba otra con mayor Insisten 
da que la primera, relativa á que al encontrar­
se Miguel Heredia con Juan Fernández y su 
amante, golpeó á esta con la sombrilla que lie 
vaba en la mano, haciendo lo propio con su 
primo.
Luego, esgrimiendo un puñal, le asestó dos 
golpes al Juan, hiriéndole en la espalda y rom­
piéndole el chaleco, cuando le dirigió el arma 
al pecho.
Juan Fernández, viéndose agredido de esta 
forma, sacó la pistola é hizo oes disparos 
consecutivos que produjeron la muerte á Mi 
guel Heredia.
A  l a  c a s a  d e  s o c o r r o  
Varias personas levantaron del suelo al Mi' 
guel Heredia, que aun se encontraba con vida, 
y colocándolo en una silla lo transportaron In 
mediatamente á la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo.
La víctima llegó en estado agónico á dicho 
benéfico establecimiento, falleciendo 4 poco 
de ingresar,
El médico de guardia le apreció dos heridas 
de arma de fuego en el pecho, certificando la 
defunción.
R e t e n c i ó n  
Los agentes de vigilancia Domingo Fernán­
dez, Sebastián Segovla y Manuel Pascual, acu­
dieron desde los primeros momentos al lugar 
de la ocurrencia, deteniendo allí mismo á Juan 
Fernández Fernández, al que condujeron á la 
prevención de la Aduana.
También llevaron á la jefatura de policía á 
su amante Carmen Vargas Heredia, de diodo 
^ 0  años de edad, natural de La Línea de la 
Concepción.
Carmen se halla en estado Interesante.
X o  q u e  d i e e  J u a n  
El autor de la muerte violenta de Miguel 
Heredia Fernández, conocido “por el hijo del 
Portugués^ fué sometido á un interrogatorio 
en la Jefatura de pelida, manifestando que 
cuando iba por la calle de Mármoles en direc­
ción é  Puerta Nueva y acompañado de Car­
men Vargas, con objeto de hacer compras, se 
acercó á eños el Miguel y sin que mediara pa­
labra alguna, le propinó varios golpes con la 
sombrilla.
Seguldamedte—añade Juan—me acometió 
con un puflal, alcanzándome uno de los viajes 
en la espalda y otro en el pecho, que me oca­
sionaron la rotura del chaleco.
Entonces yo saqué la pistola con el solo pro­
pósito de asustarle, pero el Miguel continuaba 
acometiéndome con el puñal, y me perseguía 
hasta el portal de la casa número 20, donde me 
refugié.
Miguel Heredia no cesaba de acometerme, 
y viendo yo que mi vida corría peligro, dlspa 
ré simultáneamente los dos tiros, casi sin dat' 
me cuenta de elle, pues me hallaba dominado 
por fuerte excitación nerviosa.
Estas fueron las manifestaciones del deten! 
do, que casi coinciden con una de las versiones 
•puntadas anteriormente.
É l  J u s t g a d o
Del suceso tuvo conocimiento el juez ins­
tructor del distrito de Santo Domingo, señor 
García Taheño, quien practicó las diligencias 
necesarias para la formación del oportuno su­
mario.
Ei juez se presentó en la Aduana, tomando 
declaración á Juan Fernández y á su concubi­
na Carmen Vargas, también gitana.
J o s  p r o t a g o n i s t a »  
poRip llevapios djcjjO en el transburpo d« es­
ta información, la victima se llamaba Miguel 
Heredia Fernández, y era betunero de oficio, 
conocido por el hijo del Poriugaés, contaba 
veintiún años de edad, natural de Málaga, sol­
tero y habitaba en la calle de Priego número 5 .
El homicida, Juan Fernández Fernández, 
primo del muerto, tiene veinte años de edad, 
natural de la Línea de la Goncepcíórt^i^ se de­
dica á la compra venta de telas y ropas.
Habita con su amante en la calle del Tiro, 
número 11.
A  l a  c á r e e l
Desde la Jefatura de policía y después de 
declarar ante el juez, pasó á la cárcel el Juan 
Fernández.
V ie n d o ' s u  s a n g r o
En el lugar del suceso oimos decir que cuan­
do éste se desarrollaba^ el padre de la víctima 
hallábase en completo estado de embriaguez.
Al Informarle de lo ocurrido, salió de su ca­
sa, cercana al sitie de la ocurrencia, y situán­
dose donde cayó su hijo, exclamó: Esta es 
mi sangre.
Y  se marchó de allí dando traspiés.La nota diaria
X o  q u e  n o s  o u o s t a  d i a r i a m e n ­
t e  á  i o s  e s p a ñ o l e s  u n a  j [ a m i l i a s  
É l  p a p é :
Í9 * 4 4 a ¡  p e s e t a s ,
É a  m a m á :
1 * 2 $ 0  p e s e t a » ,
R o s  n i ñ o s :
Q Mitin á« anoctic
C n o , 1 .8 8 8  p e s e t a s .
O t r o , 8 9 4  i d ,  ,
O t r a , 8 9 4  i d .
É a  a h u e l i t t t í
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8 9 4  p e s e t a s .
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O t r a , 4 1 8  t d .
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O t r a , 4 1 8  i d .
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S a s m a r i o
Instrucion Ptjblica y  Bellas
Convocados por el Comité de la federación 
local de sociedades obreras, se reunieron ano­
che en su local social de calle Tomás de Gó- 
zar, diversas delegaciones obreras, con el fin 
de determinar el modo de solemnizar la fiesta 
del 1 de Mayo.
Después de emitir opinión diversas dele¿;a- 
dones obreras, y dar cada cual su criterio re­
ferente al paro, considera la presidencia lo 
más oportuno que cada, representante de socie­
dad, de ó no su conformidad, á la celebración 
de la mencionada fiesta.
Hecha la pregunta, manifiestan su conformi­
dad y por tanto holgarán el 1.® de Mayo las 
sociedades siguientes: Constructores de ca­
rruajes, Agrupación y Juventud socialista. Es­
parteros, Toneleros, Pintores, Carpinteros, 
Agricultores, Arrumbadores, Hércules, Carre­
ros y Estivadores,
No secundan d  mencionado paro los Coche- 
ros> Panaderos^ Albañiles, Zapateros, Silleros, 
Ladrilleros y otras.
Acto seguido se acuerda por mayoría cele­
brar dicha fiesta con una manifestación pública, 
á la que concurrirán las sociedades obreras 
afectas al paro, con sus respectivas banderas.
Además acordaron tirar algunos manifiestos 
dirigidos al pueblo obrero, explicando el senti­
do y finalidad de la fiesta del 1.® de Mayo.
De otros asuntos preliminares de la organi­
zación, no se acordó en concreto nada, hasta 
tanto que una comisión nombrada al efecto rea­
lice los trabajos inherentes á todo lo rela­
cionado con el itinerario y demás que tiene que 
llevar la manifestación. Esta se celebrará á las 
dos de la tarde del lunes 1.® de Mayo,
La reunión terminó ó las diez y cuarto de la 
noche.
ÉINTURASy RARNXCMS, BROCHAS, & ^
Drogas en general industriales y  medicinales
DieiEl EnPg.-P3T!|IEl 2Í.-31IBI
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DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
D irección: Granada^ Alhóndiga náms, I I  y 13,
O ó m i « o‘‘Saltó y vino• • •
Ministerio 
Artes:
Real orden nombrando el Tribunal que ha de 
juzgar las oposiciones á las plazas de Inspectores 
de primera enseñanza, auxiliares de zona
—Otra disponiendo se anuncie, á co," curse de 
traslado, la provisión de la cátedra de Mineralo­
gía y Botánica, sostenida por el Ayuntamiento de 
Cádiz.
— Otra desestimando instsncla de los auxiliares 
numerarios de la Universidad de Sevilla, que se 
indican, reconociéndoles, no obstante, derecho á 
obtener por concurso cátedras de número de sus 
respectivas Facultades.
—Otra nombrando á D. José Luís Madero y Se- 
goviaauxiliar numerario del sexto grupo déla 
Facultad de Medicina de la Universidad de Cá­
diz.
—Otra aprobando las oposiciones á la cátedra 
de Matemáticas del Instituto de Soria, y dispo­
niendo se expida el nombramiento á favor de don 
Gabriel Hostal y Aparicio.
—Otra Ídem id. á las cátedras de Latín de los 
Institutos de Cuenca, Ffgueras y Baeza, y dispo­
niendo se expidan los nombramientos en la forma 
propuesta por el Tribunal.
—Otra aprobando las oposiciones á las c-tedras 
de Geografía descriptiva general y de Europa, 
Geografía especial de España, Historia de Espa 
ña é Historia Universal de los Institutos de Alba 
cete, Jaén y Huelva, y disponiendo se expidan los 
nombramientos en la forjua propuesta por el Trl 
bunal.
Otra nombrando, en virtud de oposición, ca­
tedráticos numerarios de Geografía é Historia de 
los Institutos de Albacete. Jaén y Huelva, á don 
César Morales y López Higuera, D. Eduardo 
Fernández Rábago y D. Juan Manuel San Eme- 
terio y Ruiz, respectivamente.
—Otra resolviendo instancia del alcalde del 
Ayuntamiento de Valencia, en solicitud de que se 
reconozcan como escuelas graduadas las de niños 
y niñas que funcionan en el edificio del llamado 
Grupo de Cervantes, en aquella ciudad
—Otra resolviendo instancias relativas á la 
confirmación en el cargo de directores, de los 
maestros cuyas escuelas fueron convertidas en 
graduadas, atener del real decreto de6 de Mayo 
de 1910.
—Otra nombrando, en virtud de concurso, pro­
fesor de ascenso del noveno grupo de la Escuela 
Industrial de Madrid al profesor de entrada de la 
misma, D. Isidro Jiménez Gallego.
—Otra Idem id. id. profesor de ascenso déla 
Swclón Artística (Pintura) de la Escuela de Artes 




el fallecimiento en el extranjero de los súbditos 
españo'es que se Indican.
Consejo Supremo de Guerra y Merina.—R&- 
lacíón óe las y^ensiones declaradas por este Con­
sejo Supremo durante la segunda quincena de 
Marzo ultimo.
Dirección general de Adminis­
tración.' Citando á los representantes é interesa- 
dos en los beneficios dé la Obra pía instituida en 
Cádiz por las señoras Fernández Brecedes
Instrucción Subsecretaría. -  Anun­
ciando hallarse vacante en la Sección de Ciencias 
sostenida por el Ayuntamiento de Cádiz la cáte­
dra de Mineralogía y Botánica, la cual ha de pro­
veerse por concurso de traslado.
F./77e/7/o,-~Dlrección general de Agricultura, 
Minas y Montes,—Aplazando hasta el día 3 de Ma- 
|T0 próx’mo el comienzo de Jas oposiciones para 
ngreso en el Cuerpo auxiliar facúlt tivo de Mou- 
tes.
Escuela especial de Ingenieros de Minas.— 
Anunciando hallarse vacante en esta Escuela la 
plaza de profesor numerario de la asignatura de 
Química genera! y aplicada.
Desde el día que empezó 
la semana de los pasos^ 
unos cuantos flam m ariones 
p,erfectamente enterados 
de las cosas atmosféricas, 
dijeron que nos quedábamos 
á la luna valenciana, 
porqué el distinguido Táaro 
retrasaba su visita 
como en ninguno, este año. 
iSí que había animación!
Los éxitos del paisano 
y los deseos de verle, 
de nuevo, empuñar los trastos, 
excitaba á la afición 
que le diera sus aplausos 
por vez primera, en el circo 
colindante de los baños,
Vinieron los de Moreno 
Santamaría y hermano.
Expuestos en los corrales, 
sw sjecharas  nos hablaron 
de que iban á dar lo suyo 
en ei festejo esperado.
Y ... isaltó y vino con agua!
Rafael Gómez cayó malo, 
(enfermedad que, sincera­
mente, todos deploramos), 
y nos quedó la esperanza 
de admirar al Cortijano, 
un muchacho de Valencia 
que, dicen, que viene dando, 
al Mogino y las cuadril as 
y á los bichos encerrados. 
jBienl Ya que se proporciona 
reformemos el adagio 
y por mi g ozo  en un pozo  
dejémosle en un chubasco. 
iQué le hemos de hacer! Paciencia, 
y hasta el domingo cercano 
si, por fin, el sol se atreve 
á cedernos el buen rato 
y nos vamos á la plaza 
á aplaudir al Cortijano 
y a! Mogino, compañero 
de fatigas y mantazos.
XT " "
Nota: A mi no hay quien me quite 
de la cabeza, que estamos 
pasando por una prueba 
que nos mandan de lo alto 
en castigo del banquete, 
las loas y los aplausos, 
que produjo la visita 
de Rafaelito, e l  Hidráulico.
Es lo que allá se habrán dicho, 
sin duda tergiversando 
ese refrán tan vulgar 
de las dos tazas de caldo:
«¿Pero es que los malagueños 
quieren agua? jPues andando!
¡A mandársela enseguida!
Pero no en tazas,., |á cántaros!»
PEPETÍN.
cisión, con su invariable tendencia hacia ade­
lante. La mujer, por el contrario, á la línea cur­
va, con sus inflexiones graciosas, con sus va­
riados accidentes, con su propensión á reple­
garse sobre sí misma. En la organización inte­
lectual de la mujer, todo es más dulce, mucho 
más muelle y bastante menos rígido que en la 
del hombre. El órgano del pensamiento en éste, 
es el cerebro; de ellas es de quienes se ha di­
cho que los grandes pensamientos emanan del 
corazón. Por eso son más hábiles para el culti­
vo de las bellas artes y para recoger las her­
mosas flores del campo de la literatura...
Pero no abusemos del protectorado de Ti- 
berghein pará agotar con disqulsciones la pa­
ciencia de nuestros lectores, cuya ilustrada 
atención sólo debiera honrar el esfuerzo de los 
probados en el arte mágico de la pluma.
Decíamos que anoche debutó en (Cervantes 
la compañía de Francisco Morano con Papá 
Lebonnard, obra popularizada en todo el mun­
do por el arte exquisito de Ernesto Novelli.
Como el juicio que el libro nos merece ha de 
ocupar poco espado, destinaremos al argumen 
to el reservado para esta sección.
** *
Toda la acción se desarrolla en el salón de 
la casa de Lebonnard.
Es éste un afamado relojero que, envejeció 
en la práctica de su oficio, logrando una foríu» 
na que le permite vivir con desahogo, pero que 
f no ha conseguido hacerle abandonar el trabajo, 
f aunque sólo se consagra á él por distracción, 
j cediendo al mandato imperativo de su natura­
leza, que no le consiente estar ocioso.
Del matrimonio que Lebonnard contrajo en 
su juventud con la qué actualmente comparte 
el hogar, en apariencia venturoso, nacieren dos 
hijos, Juana y Roberto, que á la razón cuentan 
veinticinco y veinte años, respectivamente,
Juana, cuyas condiciones de carácter se f?se- 
mejan á las de Lebonnard, es objeto de una 
evidente preferencia por paite de éste, prefe­
rencia que expl.ca la mencionada circunstancif!, 
tanto mas cuanto que Roberto ofrece en todo 
la más franca y absoluta contraposición.
á la que únicamente lograba sustraerse eritro 
gándose á su trabajo.
Ignorante Roberto del secreto terrible de su 
existencia, y deseoso, como su madre, de con 
traer matrimonio con la hija del marqués no 
vacila en oponerse resueltamente á la boda d! 
su hermana con el doctor, participando de las 
ideas de su prometida. Intenta persuadir i 
Juana para que desista de su proyectado ma* 
trimonio con aquel hombre que por la condición 
de hijo ilegítimo, no es digno de ella; pero la 
firmeza de Juana le convence de la Inutilidad 
de sus pretensiones.
Tampoco Blanca es más afortunada al acudir 
en súplica á la joven, y sojo la señora Lebo- 
nard se decide á oponer su voluntad resuelta 
á los proyectos de su marido, sin sospechar 
que éste es poseedor del terrible secreto.
La bondad, la paciencia de Lebonard sé aeo* 
tan en aquella violenta escena que su mujer pro- 
voca, abogando por el matrimonio de su hilo- 
y en un momento en que la indignación y lá 
amargura, tanto tiempo r. primidas, turban aa 
razón y hace fluir la sangre á su cerebro, apos. 
trofa á su mujer, echándole en cara su infi. 
delidad, la bastardía de Roberto y su propósito 
irrevocable de defender aquel noble amordesti 
hija, ante todo y contra todos.
Entonces explica por qué calló tanto tiero' 
por qué sufrió silencioFamente. Lq «120 00’' 
ella; por la hija adorada. g]̂ ora quiere»
arrebatarle la felicid' lu con que sueña?, esto,!
m
Teáiipo C ervantes
j i i i ic ife  ¡«an jiiira i.
En tanto que en la existencia de esta fatnília 
no ha surgido uno de esos graves incidentes 
que trastornan la marcha lógica y tranquila^ y 
cambian en un momento el régimen de concor­
dia establecido, los Lebonnard han podido con­
siderarse dichosos. Pero sucesos imprevistos, 
aunque naturales, cuyo desarrollo se iniciara 
algunos dias antes de comenzar la acción de la 
obra, amenazan destruir súbitamente la placi­
dez de aquella vida venturosa.
Juana, convaleciente de una gravísima enfer­
medad, siente por el doctor Andrés, quien con 
abnegación sin límites la ha asistido, una pro­
funda simpatía que pronto se convierte en
habrá^de cq»;’.^éntirío. Y en ¿u mdignadón, 
íircstá increíbles energías, rechaza brusca, 
ñiente á la esposa infame que le engañó, pa- 
gando su cariño con la infidelidad más tral- 
dora.
Anonadada ante aquella inesperada revela, 
clón, la señora Lebonard cae sollozando en 
una butaca. Roberto entra en aquel mrmanío 
y, sospechando que el llanto de su madre lo i» 
ocasionado la brusquedad de Lebonard, incre- 
pa á éste, llegando á tachar de cobardía el he- 
cho de vengar sus enojos en una pobre mujer. 
Lebonard quiera contenerse, desea guardar 
i aun el secreto fatal; pero el joven se muestra
5 tan altivo, y de tal niodo insiste en sus recrimi­
naciones, que al fin Lebonard concluye por per- 
der la calma.
■^Con qué derecho me habías así?—exclama 
furioso—. |Tu no eres mi hijo!... ¡Tu eres un
bastardo! Tu madre me engañó.....  Tuvoiin
amante y de él naciste tú, fruto del adulterio. 
¡Hsbía ahora de limpieza de sangre.,.., dehon* 
ra, de todas esas cosas que son para tí inán 
que el amor y la verdadera honradez. Roberto, 
aterrado, mira con ansia indescriptible á su 
madre, en demanda de una o alabra quedes* 
truya aquella horrible afirmación. Pero su 
llanto silencioso le hace comprender que Le*
Ella no se defiende; 
tremenda...., luego es
amor, al observar que el propio sentimiento se mentido,
manifiesta, á su pesar, en el joven médico. El la acusación
padre de Juana ve complacido la mútua inclina- 
ción que nne á los jóvenes, puesto que para él , ‘ Roberto, herido por aquel cruento 
no existe título más glorioso que la honradez SO'pe, cae enfermo, corriendo peligro su exis- 
y la bondad de sentimientos, y de ambas con-J *®*̂ ^̂ ®* totaí destrucción de sus ilusiones, Ii
diciones ha dado pruebas 'elocuentís'imas'éí 
doctor.
Pero la esposa de Lebonnard se opone re­
sueltamente á aquellos amores, que contrarían 
en absoluto sus deseos y pueden malograr la 
proyectada boda de Roberto con la hija del 
marqués de Estrey, boda con la que ella espera 
ver realizadas sus aspiraciones de emparentar 
con la nobleza.
Funda este temor en la circunstancia, por 
todos conocida, de que el doctor Audrés no 
tiene apellido y de que, á la historia de su na- 
cimiento, únese el escándalo de la ilegitimidad. 
Y nace más enérgica su actitud el conocimien­
to que tiene de que Blanca, la hija del marqués, 
hará el sacrificio de su amor á Roberto, antes 
que consentir emparentar con una familia man­
chada por el deshonor. * i
De aquí surge el conflicto.
 ̂ la felicidad de
abiorescon el doctor, no 
_queéste le hace
l® impulsado á re-
brind?!  ̂^
vergüenza producen en él tal efecto que,víC' 
tima de una fiebre que le devora, parecen &üí 
días contados. En tan crítico trance búscase 
el auxilio del famoso doctor, cuya ciencia logra 
dominar la tremenda crisis.
Roberto mejora, pero cuando con !a salud 
comienza á recobrar el dominio de sus facul­
tades, decide abandonar aquella casa, donde 
tanto tiempo creyó tener derecho á vivir como 
hijo legítimo, y donde la realidad ha venido á 
demostrarle que lo tuvieron por conmiseración. 
Así se lo manifiesta al marqués, .rogándole que 
interceda por él para que lo admitan enqUjér* 
cito.
Pero Lebonard está arrepentido de lo quehs 
hecho, y , d a ^ 4  ̂ ¿g su existencia si pu* 
n e tá  «vitar el mal que causara, porque, á pe* 
Sat* de todo, quiere á Roberto como si fuera su 
propio hijo, y sufre angustiosamente cuando 
conoce su propósito de abandonar aquella 
casa.
Roberto al escucharle, al verle llorar por él, 
se arroja en sus brazos.
Pasó la tempestad. Todo se arregla satlí* 
fgcíoriamente, y Lebonard, tranquilo, feliz, 
vuelve á su trabajo, á aquel trabajo redentorLebonard estos escrúpulos, asegurán- - , -------------- -
aoie que tanto para é! como oara su híia es I *® consoló siempre de sus infortunios.
bondad y 8u honradez ermeior títuinn.i^ *su¡ pudiera
Muro y  S a e u z
En Liquidación
Vendiii qlcohol Gloria y desnaturalisado, de 
tránaito y para el consumo con todo* ios dere
CmOS pA t̂taOSi
Vinos ^Secos de 16 grados 1908 á 7 Madera á 
9, Jeréz de 10 ó 15 pesetas las 16 66 litros 
Dulces Pedro Xl»en á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante. ^
Tierno vipo á 1§.
V in ^ e  puro de vino á 3.
^ TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba* 
IIoB, un alambique alemán con caldera de 60Ó li­
tros y una wensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
ŝerttoriQ̂  Alameda 21
La función Inaugural ds toda temporada re­
viste siempre aspectos de solemnidad, y mu­
cho más si á los factores atrayentes que le son 
propios, se asocia la sugestión de un estreno.
Tal aconteció anoche en nuestro primer coli­
seo, donde la compañía cómico-dramática que 
dirige el notable actor don Francisco Moreno 
hubo de hacer su debut con una obra importada 
de la vecina Francia.
Respondiendo á los incentivos que brindara 
el interesante espectáculo, acudió uu público 
numeroso y selecto, á cuyo conjunto daba nota 
de distinción y hermosura las elegantes damas 
que luciendo bustos esculturales y toilettes de 
suprema elegancia, abrillantaban la velada con 
su presencia, y dispense el sexo fuerte si el 
cronista se permite este especial señalamiento 
ai tratar de la concurrencia, pero las leyes tra- 
dlcionalp de la galantería exigen que todo se 
rinda á la belleza, aparte de no poder neearse 
qué el primer atractivo ofrecido por la velada 
era e! de presentar á la admiración del audito- 
rjo masculino los encantos de nuestras inqom
------- mej r tít lo que;
fe líz 'sf la sistemática opoSción Te k   ̂é? P«f*<3ad de verdad. Papá Lebonnard no
Juana,adquiriendo una f S a  m ortifL ^te nar^  ̂  ̂ grandes méritos Intrínsecos, y si triunfa,
él, no le obligara á retirarsp d» í l S í a ®   ̂ P®*" ®* esfuerzo y los talentos que los acto-
sofocando
le vlda!^^*^  ̂ felicidad que su desventura! Interesante y sentimental,-impresiona y con-
Posee Lebonard unrpriipon no..., mueve, sin llevar el espanto al ánimo deles
oyentes; y bordeando durante todo sudesa^ ^^béndose de él consiguiría redu- 




^ rab ies mujeres.
S F ‘
Únicamente lo
ofrezca, como acontece. 
El viejo relojero sufre desde hace quince años 
el dolor de saber que Roberto no es hijo suyo. 
La esposa le fué infiel, y de sus adúlteros 
amores con un apuesto militar, que murió en la 
campaña, nació Roberto.
El pobre Lebonard adquirió la certidumbre 
II propio tiempo que hasta é!
llegaba la noticia de la trágica muerte 
amante de su esposa. Ocurrió delesto por una
qt.6 preparS I .  ca
suaüdad cuapdo Roberto coitaba dñeó aSoi
“ ‘ « q '-e e í  Impetu de'.ua ce
se
por*® devorabg,
RobpHn y po*’ ®* amor deRoberto, ó quien no podía aborrecer aun des-
_^BÍen merecen, pues, en todo lugar y tiempo, 
la preferencia del homenaje, y más principal­
mente en estas fiestas de cultura, por el prin­
cipal papel que en ellas desempeñan.
Según Tibergheim el hombre pupde cornos-IcauM presumir la
raree a la I(naa recí?, con ,n ffja?., con L  p?e.- foTado c a rS e í'd a
pués de aYeriguaVsuTeeíTimo vn‘l Abril, es fiel, 'aunque á menudo se
car,eterna «a S a ' ^ T ^ ^ f w í n  «
irollo el campo del melodrama, no traiispasa 
los límites de la alta comedla.
De viejos procedimientos, vaciados en mol­
des modernos, monótoma y artificiosa, sirve 
más bien para el personal lucimiento del prin­
cipal intérprete, que para presentación de una 
compañía.
Al verificarse su estreno en el teatro déla 
Princesa de Madrid, coincidieron los críticos al 
^ in a r que en los tres actos y, «11 epílogo de 
W á  Lebonnard, no hay que un pasaje 
del tercero que consigue emocionar hondamen­
te al auditorio, aquél en que el estallido de un 
alma noble y generosa, guardadora desde ha­
cía muchos años de un terrible secreto, por 
Imperio de lag circunstancias de momento vése 
CDj'gflldq á revelar el bondadoso Lebonnard.
h9" Versión española que nos ofrecieron 
nnochs, debida, según parece, á un conocido 
poeta que se oculta bajo el pseudónimo de
Nv
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3.
S e  Escobar Narciso, Cárcer 2. 
noffliflgtisz Fernández Maauel, R. Franquelo 3. 
K d l  Vdasco Angel, Doctor Dáviia 41.
SuadaEdrad-^JosCCasapalma 1.
SrSndéz Oüíiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Cofreras Rafael, Granada 88.
IneA A lam os 16.jK E 'v S d t a jo t ó .  la s 16. _
IS e lU  R«Slo
S?/a4 Palanca Antonio  ̂Torrijos l ia .  
M losé. San Telmo 12.u«iffa“0 J ,  l  .
Navar/b Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117.rro Ci j  DCrH«tuw, in í,»
Mnffuéí Rueda Antonio. Moreno Mazón 15. 
g & o r i o  Miguel, San Juan 82. 
f f i a  M uñoz B e n i t o ,  San Juan de Dios, 31. 
Perd ía A p e z te g u la  Ju a n , Alameda 40.
Peralta Bundsen |uan Luis, Alameda 40.
K ñ o  de las Heras Enrique, San Lorenzo 19, 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
K Io B e fg ó n  Migue!. C erro jo ^ .
Dtii7 G u tié r re z  Francisco, Granada 61.
Sádchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3. 
sSra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
vázauez Gaparrós Manuel, Marqués Latios 7. vazquc i' abonos
raffillb y Compaña, Doctor Dáviia 23.
r̂hwartz Juan, Salitre 9.
SoSSad Anónima Gross. Alameda 23.
® ABACERÍA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Victoria 1.
^  ACADEMIAS DE DIBUJO
Hinénez Cuenca Ramón, Calderería 12.
Matarredona Antonio, Frailea 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA DE CORREOS Y  TELÉGRAFOS 
Calle F ra n c is c o  Masó 7.
Máriblanca núm. 19, 2.
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrljos 8.
^ a g e n c ia s  DE INFORMES
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS
Veall Peder I c o F . ,  Cister 11. veaureue de NEGOCIOS
La A ctiv id ad , C a p u c h in o s  16, p r in c ip a l .
I a Solución, Berlanga 1. 
»«TE6BEC0M.S.0N,TiiANSPgTE,^^  ̂ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
G allardo Enrique, Plaza de los Moros 18.
Gallego A usar Juan, C a r r o l l .  ,
] - n  de Dios 13 .1 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Figueroa. s 
Iclcsissiüsflj .Mesón de Vélez 2» ' -
laéí del Pino Ricardo, Cortina deí Muelle 63. 
ptgéi José, Sánchez Pastor 12.
Pozo ItíUOi Str&chsn  ̂ ^ — , nM |
Rico Robles Pedro, Avenida Crooke 27. |
Robles Enrique, Alameda Principal t i .  t
Rosillo Gavarrón Í
Tailleíer Augusto, Alameda Principal 37. ;
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14
Vilaolana T Manln, Plaza de Mitjana.
VbStíSmanos, Avenida Enrique Chooke.
’ ' a gu a  DE SODA Y  GASEOSAS
El Diluvio, í
La Caíalans, Santa aceras -ALMiiCSNES Da. MApER.AS ^
Corpa Francisco, Molina r'ac*elar 5 '
Sobrinos de ], flerrera j
Hijos de P. Valls, Doctor DávUa 45.
'  ALMACEN DE PAPEL
Papelera Española, Strachan 20.
^ a l m a c e n is t a s  d e  CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9,
Peña Bandera Antonio, Arrióla. s
ALMACENISTAS DE COLONIALES |
Marques José, Torrljos 106.
Simón CastelS. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, ato. Doiningo 4 y 6 , 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva. 
ALMACENISTAS DE DROGAS
anciocu aüii»i 1 * w*
jos de Antonio Chacón, Cisneros.
jos de Francisco García Aguilar, Santos 3. 
iéPelaez Bermúdez, Torrljos. 
andró Martínez, Strachan 7 y 9. 
iláez Luis, Torrljos.
ALMACEN DE HIERRO 
leza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINC«
[ez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
rcIaJiménezjQSé, Andrés Mellado.
nzález Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
ris Ramón, Cafluelo de San Bernardo 17. 
ichez-Rueda Eduardo, Alameda 48. 
llejo Héiipanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA 
iz Pomares José, Carmen 19
tncerajuan, Espartero 1.
Ttales Juan, Caldero," í  ® Barca 5.
ARQUITECTOS .
letrero Strachan Fernando, Castelar 
jrensDiaz Manuel, Duque de la Victoria la. 
rera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
ancard Fianclsco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
írlno Francisco, Tomás Heredla 30.
BAULES Y COFRES 
irmonajuan de Dios, Torrijos 22. 
ontero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
ucia Francisco, Alameda 24.
o deFAraiRIa Antonio, Chrfhjai 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14,
CARPINTmtOS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes ! .
C abeíio Antonio, Dos Hermanas 2.
C allardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquilla Fernango, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11, 
González Miguel, Alameda de Colón 16,
Mv rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Vaiderrama José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6. 
c a s a  d e  COMIDA
Helgado Juan, Sancha de tara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabí,rdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Motero, Js ta  33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8,
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martin José, Palillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sant a Lucía 14.
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas i  y 3.
’ Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, iSarqués de Larios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
E s c o b a r  José, Pasage de Heredia 45 ai 51.
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín García, 5.
Academia eapecial de Correos, Manblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces p .  
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25. 
Academia San Miguel.
Centro Politécnico, Doctor Dáviia 29.
Colegio del Corazón de |esuŝ ,C. del Muelle 181 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.  ̂
ídem de San Ildefonso, Dos Aceras a2.
Idem de San Isidro, A n g o s ta  2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
S^ta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzags, PeM  19,
Nuestv Señora de las Nieves, Nooleja 2.
ídem de San Patricio, Qarcerán 40. ,
Idem de San Pedro, Pasillo jg
Idem de San Léanos o. Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis t- a"rén i8. 
ídem de Santa Ma^a Alagua ena, ídem 2§. 
Escuelas Evangéncas/Tornjos 109.
Escuela Protesnínte, T o rr ija  25. ^  ^
HíebSchool vf Lssngusges, Granada 46 y 50. 
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18.
ÁrandaJosé,Hoz2^
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo ReaíngT.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Larlo 2. 
ronde V Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del conde ^
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fwnández (Manuel), Herrería del Rey 24.
SouvWn 33.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrljos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
Martín Gregorio. Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, G rana^ 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52,
Ramos Rafael. San Juan 48.
Rosado ¿mis, Torrljos 2.
Ruiz Diago Agapits, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
® COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María, CoroMdo 3. ^
Garda Caballero Jua^ a
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefto Leopoldo, P®JTas 7.
Rio Domingo del, Maf^^ós déla gmlega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas,
La Novedad. Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
K W l a ,  Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San hian 
Cai'i’asco Antonio, Acew de la Marina 21, 
Chüoafro Jua?, Paseo Rediog 7.
Oareia Manín María, Granada 
ManciHa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merinoj Grana<^132.
ni(
BORDADOS
dados con máquina Singer.Victoria 52 p. 2̂,  ̂
dados en blanco. Rambla 13, Pelusa.  ̂
dados con máquina Singer, Victoria 120 pra! 
tillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchino» 1, 
BOTERIAS
izález Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
izáiez Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
édel Caracol, Calle Málaga (Palo), 
é Imperial, Marqués de Latios 2. 
é de la Marina, Avenida de E. Creoke 1, 
é Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
ndpe. Plaza de la Constitución 42. 
ñero Alfonso, Juan de Padilla 13. 
nán Manuel, Alameda 6. 
lado, Duque de la Victoria I . 
licola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
'óiii Tfujülo Francisco, Don Cristián 46, 
irosa Gáyela Rafael, Cuarteles 39,
CALLISTA
rckel Char'es. Puerta del Mar 2 y 4. 
^czAnayft Fi'anci> cOp Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
sero y Toledano, Salvago 14 y 16. 
rezy Valle, Compañía, 17.
CARBONES „  .
int Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45.
Mari. 17.
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva ^
COMPRA-VENTA^DE l ib r o s  USADOS 
n¿me2 Z o rrilla  José» Granada pt*
“  C O N Slo ilA T A R lO SD r BUQUES
RantfAra V G íViuda dc V,) C. del Muelle 21.S a q u e ra  y y  . \viu » P nH au e C rooíreii
l iro s ti y
.3  7 15.
Mac-Andreus y Compañí^ ídem 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina id.
Rko Robles'(Pedro) A. de Enrique C ro^ s. 
Rosillo 0039“ “̂)» Avenida de
I José, Cfi’íderón de la Barca 1. 
iRa- ■ * “»- fael, Alameda 3'.. ^
bardo Juan Manuel, Santa Lucia.
CARNECERÍAS
da Salvador, Santos 13 y 15. 
la Madilt^^da de, Quillén de Castro, 2, 
5a ^^Nuel, T ^ rljos 2S,
’ Alamos 5.
^onio, Sí3Il1u m 3.
"i Juan
PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado,
CUCHILLERIA 
Castillo Luis ds!, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIM-i Y  F L E T A M B N T ^
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTÍAOS
Castro Martín Francisco, P, Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco. Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, MazarredoS.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de ia Cosíitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca cLa Estrella», Torrijos 86. 
cDiván» Aragonés JoaQuín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
. DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Ságasta l .
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M,, Granada 63.
Peláez José, Torrljos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez btan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodsfguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Egea y C.^ Manuel, Almansa.
Garret y C.“, Huerta Alta.
Groas y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C., Malpica 4.
{iménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos J., Esquííache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dáviia 6.
Nagel Dísdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prie* y C.* Adolfo, Rewíng.
Ramos Power José, Consiancia.
Rein y C.*, Dr, Dáviia.
Raíz y Albeit, Eslava 4,
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sangulneti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE A iÜARDíENTES 
Hijo de Pedro Morales, isno Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador- Carvajal 6.
Viuda é h'jos de José S>ifeda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaflo 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE íRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAI. Y  ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domisiguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FABRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4-
FABRICA DE GASEOSAS 
cEl Diluvio» Santelmo 14, 
cLa Andaluza», Postigo de Arance 12. 
cLalsla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 38.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS 
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1.
a™ wÍ 5 ¡  ií iS S e  crooke. 
*'='’S » ™ * r ! E % K U * O E S Y
Her«ro Rafael, Aifon^ xm  4.
Ibarra Manuel, P^^^J^^^V lelaS.
t S n a .  f i S e  l iu f t t a e t c U  Muelle 27 
A¡Stria'Hungria,
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian b. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del MueUe 
Ecuador, José Nagel Discier, Paseo de Sancha 
Francia, Jácques Cbaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Bareeló, Torrijos 31. , ,  -j,
Honduias. Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
ítaíia, iosé Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú: José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alatneda 25. 
Suecia. Carlos J .  Krauel, Esquilache 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 1~ 
^ ‘‘c o r r e d o r e s  d e  COAÍERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.de Cádiz Plíddo T
Marzo Lombfído S|ráchanmarzo wy * tí
^ga P fré í Isidrd, Comedias Iv
-  . . .
García Vázquez Emilio, Carmen 37,
Gómez Martínez BOnifade, San Juan 80.
Mlr Cousiuo A., Trinidad 66.
More! Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Migtíel, Santa Marta 7.
Rio Guerrero Fiancísco dei,M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Arrlbére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antoiín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Latios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, .Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Lario i 6.
FONDA
Jiménez Meícedes, Sánchez Pastor 2. j 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchatt Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16,
FLO RES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrljos 48.
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, Ídem.
González Faura Diego, idees.
García Almendro Enrique, id«m.
FUNDAS PARA BOTELLAS 
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 2Ü, 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2í, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II .
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su prov ticit,A. Principal 42.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Aismeda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo ! 1,
IN^TITUCIOn ANl ROPOMÉTICA ESCOLAR 
C'^mpos Jimésez Edusráo, Casas Quemadas 5 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
{oyería Francesa, Granada 2.*areja Juan, Nueva 4ík 
Sierra Federico, Granada 9 al 13.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 5.
Rio Güeifrero Francisce, f*i;. Paniega 22. 
LIBRERIAS
DuasteJosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Garaps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael. Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RaraónPárraga, San Juan de DIos9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jo? é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
234 EL HE^OE y  ÉL @BSAR
— ¿Cttáado parto?
— Dintro de ana hora. He impuesto pena de la vida 
al (jee anuncie mi estaneia en Italia.
— Adiós, hijo mió, Q«e el cielo os guarde, señor mar-
Y  después (jue les huho estrechado las manos, salió 
de allí sin vacilar sobre la manera coa que debía desem­
peñar su difícil encargo.
Solos Pesca r y el héroe, preguntó el primero:
—“¿Gr que, que el general y esos dos maestres
realizarán v íro desee?
—  Es^ffiuy d ificii, sino imposible, logiar lo que es
proponéis. . n
— Por eso sé lo he encargado a elies.
— 31 que en nuestras filas hay un héroe, pavo ese so
es más que uno.  ̂ ,
—íE l cual enseñó al general y maestres ciencias, ar­
tes, idiomas. Les prestó su saber, y convencido de lo que 
valen, los deja que caminen solos, que, ya pueden hacerlo
con entera seguridad. „
— ;Y  á mi qué me mandáis?
— Dividid vuestro ejército en pequeñas columnas; de 
este modo recorréis el Piamonte, sorprendieado, atacan­
do y Yéaciendo hasta acobardar á los franceses. Luego 
08 metéis en la Lombardia, continuando lo mismo. Os 
basta un mes; al finalizar éste nos veremos en Milán. 
Guerra de guerrillas, muchas columnas, bastante valor, 
más entendimiento y, á ser posible, dormid poco y cami­
nad día y noche. No perdáis da vista, m arqiés, á Nava­
rro y mis maestres, que son más jóvenes que vos; os esti­
mo y  sentina que se os sobrepusieran, délo cual estáis
Emenaaado, ^
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian docuraeníós, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1.
MAR?AOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5. 
Argaraasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de ía Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impellitierejosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis dé Vélazquea 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monro/ 3, 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Oppeit Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rio Marín Diego del, Cuarteles 54 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrljos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lana ja, ádmundo. Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrljos 38,
Bignoíe Wunde lich Joaquín Torrijos 69-3 .° 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31, 
Maestro MINERO
Rodríguez España José, Puerto <?e la Torre. 
MODELISTA MECÁNICO Y  DIBUJANTE
Carrión Carrera Juan, Don Criatfán 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y  LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa S.
Ruiz Mussi-f Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqué» de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herrera y C.®, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan |. Reíosillas 22.
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martinez de Vega 3̂. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larics 5. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
NarváezJerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Qlménez-Cuenca Ramón, Plaza S , Francisco, 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
PARA PERFUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108,
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Mutülo Rafee!, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 33. 
P.> ra Bartolomé, CsUejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, 
PERITOS AGRIMENSORES —
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herrei ía del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabe! la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Máitl'^es 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria l.
Dufán Rafael M.“, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de Torres José, Saa Bernardo 3. 
Navarro Bsrrionuevo, Antonio,Pozos Dulces 9 
Ponce de León José, Madn García, 4 ai 10. 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Jusn J. Reloslüas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFÍ A 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle ÍOI.
Calvo y Beltráh Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Flaza de Riego 34.
PROFESCRBS DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrfghter, Urasada 48 y 50.
Veaíl Federico F.* Casapalma 3.
Vega del Cgstiüo Martin, Juan J. Relosillas 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafla de Garda Francisca, Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 55.
López Blas, Luis de Veiázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3, 
Marraoíejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Grsnada 34 al 40.
Villslba Luis, Torrijos IOS.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dáviia.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 2o.
Liehr Oscar, Torrljos 49.
Martin ?z Enrique, Pieza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel.Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Lopera J-ové, Camino de Aníequi a 6 3°.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPAESíN TANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delf’ado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Teimo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Álffloguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al i4 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El AguUa, Granada 63.—Ropa? hechas.
,  Hermanes de Pablo, Nueva 15 ai 20.
Moreno Jusn de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Sania Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesetío Prieto Cayetano, Carvajal 26^
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa Miaría 17.
Mata Germán, San Juan de Oios 28.
SOCIEDAD o E  SEGUROS 
Agrícola La. Oi-g^tes 17.
AilpzJ» La, Trinidad Grund 24.
AUlance, Alameda de Kaes 6.
El, Día Strachan, 1.
Generas accidení Sre Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham Ls, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London má  Gíobe, Tesón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastiáí? Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Píre, Ms qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royaí Exchange, Mgriinez de la Vega !.
Unión y Fénix Esosfiol, Alameda de C. Haes 3. 
SOMB RERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces l .  
Vanees Pedro, M. ^aniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Oaiiego'José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BdMBERiA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52,
TALLER DE CALDERERIA
Orlstóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Garela Rsfae!, C&ldereifa 3 y 5.
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— ¿Cuándo parto?
— E sta noche.
— ¿Qué fuerzas os dejo?
— Ninguna. Me basta con mi escolta.
— ¿Vais á permanecer aquí?
— No; dasde mañana estaré ea todas partes y ea uin- 
guna. Mis cgfealleros y yo comeremos una sola vez al día, 
dormiremos cuatro horas por cada veinticuatro, y el res­
to iremos prensando las sillas y  desenvainando la espada.
— ¿Qué caballos resistirán ese ejercicio?
-—Primero los nuestros, luego los que quitemos á les 
franceses, y antes y después los que nos presten de gra­
do 6 por fuerza los italianos.
— ¿Desconocéis el país?
— ¡Qué locura! Hage quince días que no estadio otra 
cosa.
i
— ¿No acabáis da llegar?
— En mi infancia aprendí geografía. Soy muy aficio­
nado á ella y los mapas enseñan mucho, marqués.
— ¿No sería mejor que formásemos un plan y que to­
dos sujetáramos á él nuestras operaciones?
-  ¡Quién lo duda! E sta  noche lo dejaré concluido,
— Entonces, que esperen Navarro y los maestres,
— No. En el camino recibirás todos instrucdinas, que 
diariamente iré renovando.
— ¿De qué modo?
— Buscándoos mis ayudanta-s.
— ¿Y si ignoran dónde nos hallamos?
— En ese caso yo adivinaré. Partid descuidado, mar­
qués, y conformaos con las indicaciones que ya os di; 
pienso que os ha de sobrar con tilas.
^ N ad a puedo rechazap del que venció en Francia,
■i)
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, . TÁLLER DE CERRAjkRÍA 
Rattthez Rafael Paaiiío Santa Isabel 41.
TALLER DH ENCUADERNACION 
Garda M .Cíníeria í y 3.
.TALLER DE GUARNICIONES 
Riya'' SéíiChes A.cnuei, Apríc5ü,í4,
' í . TALLERES DE TAPICERÍA 
Robledo AK âr̂ z Federico* Alamos 49 y 5Í, 
Sánchez Garda Juan, Líborio Qai üla 11, 
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga i43.
TALLERES DE LAMPISTERÍA 
B«rr¡Bl Cristóbal, Alameda 40,
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruis Urbano Andrés, Cánovas del C a- ' lío 41. 
¥iiida é hijos de GomiJa, Andrés Mellado 9, 
TALLER D 3 PINTURA OE COCHEE ''
Caívo|Gabriel, Sargento 5.
PáloiTiüi (hijo de Juan, Uncibay 9.
TÁLLERES DE PINTURA '
Busíínduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, MaSpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TOd AS CLASES 
uálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguiíar 17.
TEJIDOS
Srun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, J í̂tieva 53. ;
Gómez Hermsnos, Nueva 2- 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. .
Saeaz Félix, Sagftsía 2.
UNGÜENTO DE F , GRSOORlO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
Castrilío Pablo, Tofíijos 34c 
Díaz Francisco, Granada 27,
EscsfflUla Manuel, Plaza de la Constitución 36, 
Ssiava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Vicíoriana, Cobertizo deí Conde ! .
Maese José, Torrijos 53.
Moatoya Antonio, Áíálaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10,
Vaííejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA D S TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
VSTEKlNASiOS
Álvarei Pérez José, J. Ugaríe Barrleníos 24. 
Lóp'ez sánv'-bez José, Andrés Mellado 3.litan Pisesinri AÍAnHíi
Jeréz Marraolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledeama Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vidâ .
GAUCÍN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina ai por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón,
RONDA
Cabrera Loyaza José, mádico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería 
Jiménez López Antonio, msestrods obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAQA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DÉ LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 32,MeFeado
E»ai
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á» 0-iTGMQü Dr. .P<Bí8*ott>.‘r-fíards d# cííasaUa- ú‘
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tal Nskor (París Dr. Albarránl y del HoaoítBi t 
á 3.1 Gí .íhs a í'ja pobres i  las 3 de ís mafíanáT -
1  e a t F ®
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, de 47 á 48 los IGO kilos. 
Judias largas motrlleüaíf, de 48 á 47 id.
Judías cortas asrurianas, 41 á 4 L 
judias extranjeras cortas, de 40 á 41.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 26,50 á 27 id,- 
Cebada del pais, de 19 á 19 25 los ICO kilos. 
Alpiste de! ptris, de 30 á 31 los 100 kilos.
Idtem de Marruecos, no hoy.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los' 100 kilos. 
Yeros, de lUá l l  los 57 y 1¡2 kilos.
Habas cochiueras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 21 á 21 ‘50 los 100 kilos, 
Matalahúga, de 27'50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del país de 85 á 90 el kUo.
Altramuces, de 14 á 14‘50 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 18 á 20 los 57 Íi2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26,
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idtm padrón de 35 á 40.
Gsrbarues finos, según clase.
Chacinas
Jamones dsl país de 3‘50 á 3‘75 pesetas kilo, 
ídem andorranos, Id., 4‘60 á 6 Id id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4 ‘75 á 4 ‘50 id. Id. 
id. Morrison azucarados, 3‘75 á 4 ‘25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 6‘í 0 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4‘£0 á 4‘75 id. id. 
Jamones Treveígz t in tocino 4’50 4‘75.
Chofizcs en raaníeca de 4 á 4 0 
Chorizos ea rama de 4‘50 á 5 
Costilla de cerdo, de 2‘25 á 2*30 id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Todo por una/receto semanal que abonará el 
suscrfpíor a! recibir el numero de La Ilustra' 
ción Artística, úéni.o\Q entregadas pe­
riódicamente duran'e el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Má laga: 
Juan González Pérez. ¡Hinestrosa 16.—De8 ;á  Í2 
mañana y 4 ó 6 tarde.
Martín MafííneV Juan, Pasillo Atocha 2.
V IÁ JA I^ b -P S  COMERCIO 
DaatUla Luis, Frailes 5,Provliieia
ALOZAINA
Sepüiveda Sep^íveda Salvador, tejidos, 
ANT5QUERA
Alcaide Dupla Juan, cáízado de lujo.
Avilés Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 1̂ ,  tocinería.
Barrio Znmbrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
Paípia Rafael, Caoiíén Moreno 2 y 4, coloniales, 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvó, calle Real, barbería.
CASARES 
GU Ruiz Aníoaio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, Salazón de pescados.
Aceites de oliva
A la entrada, 13 á 13‘23 ptas. los 11 Ij2 k.
Alcohol *
Con derechos pagados, 240 ptas. hecíóliíro.
Almidón
Hoífraan «Gato», 9'á 9*25 ptas. 11 !i2 kilos, 
«León», 9*25 á 9*50 id. id.
Brillante «Gato», baúl de den cajiías, 16 id. id .'  
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 íd id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptss. íd. id. 
Trigo fior, de 6*50 á 7*50 ptas arroba id. id. 
Arroces de tránsito
Motwo de primera, 45 á 47 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 43 á 48 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 ú 49 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 11 60 á 11‘75 ptas, 11 1 ¡2 kilos. 
Caña de segunda,^de H ‘4D á 11'50 id. id, 
Coríadilio de primera, 15 á 15*25 id. id 
Cortadillo de segunda, I4‘50 á 14‘75 id. ‘d.
Pilones de 1.® tóe 15.75 á 16 sd. id.
Plaquetas de íd. 15,50 á Í5*"i5 Id. id.
Casqueado de id, de )5‘50 á 15*75 id. id.
Azúcar de remolacha
Florete 11,£0 á 11*75 pías U li2 kilos.
Cortadillo Granada, 14 á 14'25 id. id.
Bacalao
Labrador chico, de 42 á 4  ̂ptas. los 46 kilos.
Idem mediano, de 47 á 48 ídem !ps 45idem. 
Terranova, de 63 á 64 ídem ios 46 ¡dern.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 43 kilos.
Fernando Póo, iOS á 110 id. id.,
Ouayaquií, 155 á 160 id. id.
Ccifés
Moka superior, de I§Q á 2tX} pta§  ̂ Ips 46 kilos, 
Caracolillo superior, de 190 á 163 id. |d. 
Caracolillo segunda, de 165 á DO id. id.
Puerto Rico superior, de 180 á 185 id. id.
Hacienda, de 175 á 180 id. i l-
S**ses corrientes, de 160 á l 86 d id.
Tostado priiaers superior, 2‘Í5 á 2*25. los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 1 *80 á 2 Id. íd.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los l.OCO.
Newcasíel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Pimienta negra, de 155 á 160 pías. los 46 kilos. 
Clavillos de Zamiibar, de 170 á 172 id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á i57 id. id. 
Genjlbre africano, de 170 á 175 id. i i .
Azafrán de primera, de 60 á 62 ios 460 gramos. 
Azafrán de segunda, de 30 a 5? Id. id.
Canela Ceyián, de 2*25 á 2*50 los 460 eramos. 
Recortes de id. 1*75.
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2*25 pe­
setas kilo, con derecho pígsdo.
Pioiigntü molido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
ll2 kiio8. ‘
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á 1 i Id. •
Anjot joli, 8,50, á 9 ios 11 j2 íd.
Harinas
Recias de 30 á 37 pesetíis los ÍOO kilos.
Candeal* s de 39 á 40 id. Id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Cgí^Iana:
Blanca primera fugrra, 42 á 43 ptas, 100 kilos 
Idem primera superior id ,-3‘3 á 4Ó id. 
Esíremeña;
Blanca primera, 40 á 4í id. 
ídem segunda, 3y á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 39 á 40 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 36 á 35 1 j2 id.
¡abón de tránsito
Sevillano verae, marca «Tena», caja de 46 kilos 
32 á 33 pesetas.
«Morón», id 32 á 33,
Pascados preparados para exportar 
Boquerones triíós en laíae de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de l Idem, 2*50 Id.eñi ídem.
¡ESTACION; DE LOS ANDALUCES 
Salidas ^  Málaga 
Tren mercañeias á isa 7*40 m. .
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 I, 
Mixto de Córdoba á las 4,2.5 t.
Tren express á las 6 í 
Tren mercancías de La Roda á las 6'151 
Tren raereancias ds'^Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2*251.
Tren correo ie Granada y Sevila á las 2*15. 
Correogensr¿iTías 5*2©t.
Tren mei cardas de Córdoba á las 8*15 n,
E S I a : ION DE LOSSUBURBANOS 
íMVdfis di Málaga para Wélez .
Mefcaftda», á las 8‘̂  m.. .
MIxto-coiiCo, á la í * í l .. 
Mixto-disefecion?!, 6*451.
Salidas de Véiez para Málaga 
Mercancías, á las 5*43 m. 
Mixto-correo, á Sas? Yl m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
Salida fija de! puerto de Málaga
•ipor jutíántico frsncé».
saldrá de este r« r al Í9 de Abri! admitle;; 
do carga PUrs Bai ¡i? Río de Janeiro, Sonto:
Montievideo y Bue îOs Aires y con conocimiento 
directo pa*-a Para f  srlonapolís, Río Orar;
de do Süí, Peioías v -jíto Alegre coa trasbordo 
saRíods jan ero  a a la Asunción.y ViUa-Co!> 
espeléa, con t'-a bpra u  loatevídeó, y para Ro­
sarlo, !oi 3 de riLers y loz de ia Costa 
Argentina Sur y P u Arenas (Chile) coíi tras­
bordo sa Buenos' Arm
Büiiiottca Vitiiftrsai
Nueva suscripción desde 1.® de Enero de 1911, 
Prospecto.—Por ana peseta semanal, recibir? 
el suscripípr duranie el aíjo; Cipcp tomos 
ujosameníe encuadernados’,, correspóndientes á 
la .Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alvo Edison, vida íntima del gran inventor- 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
Lapttemq, ú̂ V̂\rgú{o-, Napoleón I, dos tomos. 
0 .?. Un mimero sprnánai de íjt| páginas del perió- 
ilustración Artística  ̂ révjáJa de 
literatura, artel,T^encla.8 y actualidades. 3 “ Un 
número quincenal de El salón  ̂de la Moda perió­
dico ifidespensuble á las familias.
B1 yapo? oirBalrp5|9
saldrá de c fe r  i 25 de Abril, aúm 
tiendo puv gerosv r rg*. Tánger, Melillís, 
Nemours, Orón, Mnrselfay carga con írasfeordci 
para ios puerto» del Mediterráne©, indo-Chíns, 
japón, Aw tralia y Hueva Zelandia.
N U E V O  ESTU A N TE A  P E D A E
' ' CON ' ' '
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS U*TIL QÜB PODIA DESEARSE. ^
NO CABEN 













Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
PASTILLAS BONALD
C lo i*©  lsopo«< & és^ l® ^ s © e s e a is s a
a c ‘EE8 en Bipa-
EI vapsr tí-asaíléntlco francés
«^ayo, admitiendo 
M  ̂ Janeiro, S in íc?,




85 cstencc..«e fealizsa ¿ i^ íó r e s . cortes de trajes dé7 abaííf’ 
ifeoá, ^ 8  de señora y otra infinidad dsro s,, artft' Cs á précios desconocidos.
Acanthea virills
PoligHcérofosfata BONALQ Medic.i 
mentó anílneü a8íéni'*o y antiaíabltico. To­
nifica y nutre Jos sistemas óseo niusl-ular v 
nervioso, y Íleví á la t anpre element-vs on- 
ra earlq lacer el glóbulo rojo,
Fra.íco do Aca^nthea granulada, 5 pesetas 
Frasco dei vino de Acanthsa 5 pesetas




(TH Q C O L CfNAMO-VAVADICO
FO SFO G U C ÉR Í.G 0)
Combate las enfermedades del pechó. 
Tubercuiosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, iaringfj-iSí Ingeos, infecciónéi 
gripales, p.'s.Uldicas,'etc,, etc.
F re d o  deí frasco, 5  pesetas
de! autor, de: (antes*Gofge-
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íiaclendo nailagros parecidos á los que aiiora iatenta.
— Fíjaos en esa idea, que ella os prestará la  solución
del problema,
— ¿Comeremos juntos?
- - S í ,  de cuatro á cinco, en cuyo instante nos despedi­
remos,
Y  sin más explieaeiones, el hésoe se encerró en su des- 
paclio, mientras el marqués daba las órdenes para su pró­
xima partida. .
A la hora indicada se sentaron á la mes i y á lag siete 
ge despidieron, marchando Pescara hacia el interior dsl 
Piamoiíte, mientras Alberto, seguido sólo de veinte caba­
lle ro s , regresó á donde estaba Lara, reconociendo acto 
contieno las baterías, posiciones estratégicas, fuertes y 
disposiciones tomadas por el maestre.
Ousado hubo concluido se reunió con él, diciéadole:
— Nada hallo que reprender, mucho que elogiar, y
creo que, si continuáis como hasta aquí, ni los pájaros
podrán entrar ni salir de Francia sin vuestro permiso.
— Tengo una gran parte de ia fuerza ocupada en la 
constnisciéa de reductos, y ya he mandado traer del con­
dado de Niza los operarios y objetos que necesito para 
acabar las obras empezadas.
— Veo que pensáis eacastillaros,
— Obedeciendo vuestras órdenes, pretendo que se cru­
cen Io.s fuegos, y que, sea cualquiera el número de fuer­
zas que iatenten atravesar por aquí, hallen una resistsn- 
C'ia imparable de vencer en múches días. Os advierto que 
Navarro se llevó esta tarde los ligeros que me idejastéi.!
-r-Lo sé y creo qus no os harán f d ta . Quiero que va­
riéis uu poco' vuestro plan de fortíficac'óa, temando en
$i notáis que necesita provisiones y eHcpntráis medios de 
llevarlas... Os advierto que el tal gobernador es tan va­
liente como vosotros.
— ¿Qué oro le entrego?
— Tres cuartas partes del que tenemos; él no puede 
quitárselo á los franceses, y nosotros si.,
l ié  á Milán; íuego penetraré en Pavía, y  es lo pro­
bable que á Leiva no le vnelva á fa ltar nada.
Silva se pujo en pie, diciéadole:
En la capital de la Lombardia nos volveremos á 
ver. Bisen que hay peste; estableced higiene y Cí íará, He 
aquí mí mano; también puede estrecharla el capitán. Im­
pongo pena de la vida al que anuncie mi ilégada á Italia; 
la reserva podrá asegurar la victoria. M coa Dios.
Los tres ss despidieron, saliendo. Alberto movió nue­
vamente la campanilla, mandando que entrara Navarro. 
Cuando lo tuvo delante se senté, dieiéüdole: \  '
— Cenera!, al frente J e  trescim tos ligeros y de dos 
mil peones recorre la eosta de Qénova é incomunica á los 
franceses por mar; luego que io hayas conseguido y an­
den nuestras escuadras, dejas guarniciones, y , seguido 
únicamente de los ligeros, vas á feusesrma á Miláü,
— ¿Qué más? ,
—Eso solo. Te llevas los doscientos jinetes que tiene 
Lara cerca de aquí. J '
— ¿ Y  las in stru ed on e»?
— Las buscas en tu entendimiento.
Carezco de noticias.
■—Puesto que años atrás hicistes la guerra aaui, no 
te faltarán amigos que puedan dártelas; peto abrevia.'
¿Be qué tercio tomo los peones?
— Bel mejor*
TOMÓ y
Calle de S. \ícente, 12 
T e lé it t iu t  1 4 5 ?
N^ÍOADES d e  pr esta m o s
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par* 
Aculares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
!udiciales, cumplimiento de ei- 
lortQS, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamlento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y ventado fincas rúgti 
gas y úreanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica) nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases, 
MÓDICOS HONeRARÍOS
p itiíisaÉ s___ _
e q u it a t iv a  d e  l o s  EST.ADOSSweáM aiia é S«p̂ s !s fila
‘S e  ' T s i s 4 e
una caja de ceudales y una me­
sa de 6i crliorio.
Darán razón D. Iñ'go n:®31
!i iM jai
 ̂ D IRECCION S E N á l P  PARA ESPAÑA
ti ®«S¿® prima vitalicia ybeneíicíos áeun
tíos 4® primas temporales y Jbea*
K vida doíal á cobrar á los 10,16 ó !
Imitn acamaíado8.=Seg«ro de vida y dota!, M co
cabezas) coM beneficios afcuaiuIado8.=-Dote« i
Sapr^ fe flái fe telas eiásss e§a Bsrtw gís»jftí 
P^5l^8.sorteables,sepnede ála^vez 
^ ita l y geraníir ei porvenir dé ía fámIRa, recibir
em
para Andaiuefa.as^emo. »  i v.sfi
Auteri^ada ia pubúcación de este • ---------r-- - - -------------- ŝTB ^„íoie,o por tóComisarlaSegufOí con fo eh ^  de Qctufc^g
60
Modista,
Doña Amalia Carrascos Ro* 
99$ confecciona trajes de se­
ñora á la medida  ̂ con pronti­
tud y economía.
Calle de la Peña número 18.
Gasa paTícu’ar
Habitacícnes con vietas é  la 
calle, luz eléctrica, lervicio es 
merado.
En estaAdmínisíraejón infor­marán.
ia Slii i lili
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anest^ico para sacar las muela» 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
niasticacióo y pronunciación, á 
precios convencionales.
PasaádemiciHo.
í ViV í,> -g>
-ia* -w
>Vx







O c í b í ó H
§e vendisn en precia favorable m». 
asentarse «n cít.eu,, A ™ "*.®  P*ír tener qus
3!
da
taada* en eT barrio B*tsn si
'i »<j»
de venta Atara-
S S íltól'it ■
que conozca al comercio, h iena letra v refsren 
Píaa, se necea.ta Azuepa l, báio  ̂ ^
TEA TRO  CERVANTES.- Compañía cémic 
dramática de Francisco Morano.
Función para hoy: Estreno de la comedia <
tres acto8,i«Paná Lebonnard* y ér boceto de 
:to, «Sin quefer».media en «n act , í  fi .
trecios: Entrada di Tertulia, 0'75.=Entr8( 
de Paraíso 0 ’8Q El 15 por lOQ de los impuest' 
“ #1$^» público.
C6» pfeefesBs it^flfepg aiftiM. ■
P N8 PASCUALINLv̂ CS'ñuiido en la AlanMfáaJ 
próximo al Báheo) Todas la» «w» 
12 magníficos cuí^átoAr n̂ g« wsyoría 
Loi domingos y gíárfestivos mAlhóe ínfa®" 
^ n  regalos para los niños.  ̂ ^
Tip. (Je El* POPULAR
jtfÉüaM
m jL a  m Iju n es 17 de A b ril de 1^11
tfl nsicología del personaje, lo presentó al i 
i l »  3 '  ^  y hue.0 , y .con el alma que le
e el autor al concebirlo. 
f tó S b le  de sentimiento y verdad, sublimó 
1 Temático momento de las terribles impre- 
flue lanza airado contra la soberbia
f l l  hipocresía de la adúltera espoM. 
y p| concurso premió la hermosísima labor de 
interrumpiéndole distintas veces en 
^°7ranscurso de la representación, llamin- 
al oalco esténico aHinalizaPc^adUrtino de 
ctos y ovacionándole después del epí-los
logo.
En cuanto á los demás intérpretres, como «Imente no tienen ocasión alguna de desta- 
‘‘S  nos limitaremos á decir, dejando para 
S  día la estima de sus méritos, que secunda- 
SÍn con bastante acierto el trabajo del notable 
'  f j r  sctor del teatro Eapañol. .
P’̂ lf/rniinó la velada con el precioso jugimte 
a l  auerer, en el que la señorita Martín Qó- 
y el señor Morano hicieron derroche de na-
impríión final, para satisfacer la cU'
r - j #n/\ ao9of?Arrirrinsidadóelinterés de los que no asist'eron 
linche á la función inaugural de la temporada 
! !  resurrección, consignaremos que la compa- 
'ia del «eñor Moreno e s ' buena, y aunque en
!  ifl no se dan figuras salientes, halla compen 
lición tal ausencia de estrellas y eminencias, j 
*“ la oerfectibilidad del conjunto, obtenido p o r, 
lirtud de una dirección inteligente y cuidadosa •
- __« la ÍA nr\n ní\it> fnHfts trahfliíin
KoYinasímüáa para cal­
za? eos oIcgiMa y pe no 
íastinie el calzado. lo tais 
prictico y comlenleute para 
editar loy calfii, jsasetes y 
otrop padecliMp de los 
pies.
prese ha distinguido por su salvajismo, odiaba 
al párroco don Eugenio García Montoro, sa­
cerdote honradísimo, quien constantemente 
era objeto de amenazas.
El Viernes Santo subió García Montoro al 
púlpíto para predicar, y apenas pronunció las 
primeras palabras, los vecinos prorrumpieron
p r e p o t r ío  P i n i c o  M t r i a l
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
...... . ........... ..........  Alcohometros—Areómetros y Densímetros comprobados— Balones, fondo M-
en aullidos, y se arremolinaron, en actitud hos-1 ¿[ondo y plano—B aretas— Probetas y copas graduadas— Cápsulas de porcelana de
jiA j  1 -I -a 1 Ai i -Kia 1 todos tamaños— Cápsulas y crisolas de platino-r-Embudos—Frasquería—Pioleg—  
Descendió del pulpito, el sacerdote, visible- ^  y pipetas gradjiadas—R etortas—]
mente amedrentado, y corrooción-Term óm etros de todas c laso s-T n b o s de s(
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con *v^s los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
ünlTeramor y la fe con que todos trabajan. 
L^¿yiivando á la brillantez del desempeño.
POZOS DULCES 31, iVI&LAOI
constitu-'®A todo"lo que antecede se asocia 
«.ndo mayor suma de atractivos, belleza y ele- 
E a  en las actrices, lujo y buen gusto en el
Con tales elementos^ la campana Inaugurada
«ñocha promete ser fecunda en éxitos que re  
S í u í ’rán, ¿e consuno, en el mundo del arte y
E. DEL P.
Almacenes de tejidos
Félii ite n z  Galio
«iituados en las calles Sebastian Souvirón, 
 ̂ Moreno Carbonero y Sagasfei
Fn los almacenes de esta casa hay grandes 
gaWo» en tejidas lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de venta ja. . .
Surtido completo para ¡a íemsorada, de verano
«Affl creslíoneSi vuslos bordadas y tt las caladas 
de géneroe de eetaUe™ e> 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres a
’̂̂ Ses^Sgodón^ caballero y señora en
toda su escala. , .
Para comprar con una economía de dO pw 
ciento los mantones de crespón negros, de» de 20
^ Ŝección para Semana Santa. Tocas chantiliy
almagro y blonda desde 4 pese'as. ^
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó
**'ggng¿jgilidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas gjezas de 2Ó metros.
bantes ha dirigido al Gobernador civil un tele­
grama, participándole que ha quedado restable­
cida la Via entre las estaciones de Bobadilla y 
Qobantes, donde tuvo lugar el accidente ferro­
viario, el viernes ültimo.
Escandaloso. -  Por escandalizar en la calle 
Santa Ana y amenazar de muerte al vigilante 
Manuel Romero, fué ayer detenido y puesto en 
la cárcel, á disposición del Juzgado correspon­
diente, Jo sé  Camino Carreras.
Q uincenarios.—En la cárcel püblica se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 26 individuos.
Ju n ta .—Hoy á las ocho y media de la noche, 
celebrará sesión la Junta provincial del Censo 
electoral.
La de C o n su m o s.-P ara  hoy á las once de 
la mañana ha sido citada en el Ayuntamiento, 
la Comisión municipal de Consumos.
Fatal desenlace. — Erí la madrugada de 
ayer tuvo lugar en el Hospital el desenlace, 
bien funesto por cierto, del drama acaecido el 
sábado ocho del corriente en Pescadería, del 
i  cual dimos cuenta á nuestros lectores.
Francisco Marín Nogales, joven de 19 años, 
que resultó victima de aquel hecho sangriento, 
falleció en el indicado centro benéfico, tras lar­
ga y penosa agonía.
recha, el anciano de 63 años llamado Antonio 
Roso Gordillo.
Las causas que indujeran al suicida á adop­
tar tan extrema resolución, son desconocidas 
del vecindario, suponiéndose que la falta de re­
cursos, que le obligaba á llevar una vida mise 
rabie, fuera la que determinara la desgracia.
El juez de instrucción del partido se personó 
en el lugar de la ocurrencia, instruyendo las 
primeras diligencias y ordenando el levanta 
miento del cadáver.
fetaMs
S tr H d t  d i la  ta iiic
Del Extranjero
16 Abril 1911.
D a o r n a
CONTRA LA REPÚBLICA 
Ei corresponsal liábonense del diario vatica
1 1  i S n ^ u e  sofriera en el lado kquierdo del ( « i o T  " i " » .? ,  te 
vientre, ha hecho padecer a! Joven largos dtaMPSah l  pesar del fracaso de la wnlpirscfón de
Lamego, el Gobierno lusitano sigue ignorando 
quiénes fueran, además del comandante Vie-
L.a Alegría
R e s t a u p a n t  y  T i c n d l a  c S  V S « @ 8  
— de —
C I P R I A N O  M A B T I N M ^
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8| ü a p s n  © a r e l a ,
de sufrimientos, á los que ayer puso fin una 
muerte que no pudieron evitar los recursos de 
la ciencia.
Su agresor, Juan Dueñí Domínguez,que des­
pués de llevar á cabo su delito se dió á la fu­
ga, no ha sido aun habido por ios agentes de 
la autoridad.
Es de extrañar la impunidad en que quedan 
estos crímenes, que hacen pensar á las perso­
nas honradas en Ja  triste verdad que encierra 
el deshonroso y vulgar dicho «Mata al rey y 
vete á Málaga».
1 3
i | w  de L iija ré n
Cura ol esíófuago é  intestinos el Elixir BS" 
tom acal de Sáiz  a e  Carlos.
Alumnos de D erecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
só extraordin.iífio de las asignaturas de la fa­
cultad de en su domicilio. Correo Vie­
jo número 1. i s 3.®
' El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solicl-Semafiaímente se reciben las aguas de estos pse-
Ce'nlro losfructlvo de obreros república- 
tendiéndose á 40 céntimos beteila ¡ ¿gl 4 .°  distrito.—Canvocalona.—Desde
Propiedades especiales del Agua de la &amo j publicación de la presente, al 15 del mes ac- 
Depósito: Molina Lario, U, bajo. r ^ a j queda abierta en este Centro la matrícula
El la mejor agua de mesa, por su llmpides y sa* | clases diurnas y nocturnas, de 10 á 4 y
bor agradable.  ̂ *
E l  Inapreciable para los co vaieefentes, por 
ler estimulante. .  . ^
EsiHi preservativo eficaz para enferwedaoes
InfeccioíSt. , j  .a
Mezclada cC? vino, es un poderoso ton o re­
constituyente. - . .
Cúralas enfermedaúéídel estomagr produd-
das por abuso del tabaco. ,
Es el mejor auxiliar para las dlgeationei difícF
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e! 
mal de orina. , , , .
U^bidoia ocho días á pasto, desaparece la Icte» 
riela.'
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
ALMACENES DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gres colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Paíf y Extranjero.
Elegantes ?brígos para señoras de los princi­
pales modistos tís París; boas de piel y pluma. 
Pañería.í-=Qran nóVSdad en toda su escala» 
Alfombras en piezas y isp§te de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancó^.
Nuevo corsé Tubo-Directorio
N oticias locales
Tarifas de practicaje.—Parece que la Su­
perioridad reformará las tarifas de practicaje 
del puerto de Málaga, últimamente acordadas, 
atendiendo las reclamaciones elevadas por las 
clases mercantiles de la plaza. '
M alagueño.-Entre los opositores á plazas 
de auxiliares de la Administración municipal 
que en Madrid han obtenido plaza, figura nues­
tro joven paisano don Cecilio Luna Pariente.
Entre obrero y capataz. -  La cochera de los 
trsijvías sitUiSda en el Palo, fué anteanoche
de 7 á 9 de la noche.
El Secreterio, Francisco Luna,
La Revolución Fran cesa .-M agn ifica  edi­
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Altamira. ,
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez P é re z .— Hinestrosa 16, Málaga.
¡¡«Agua de Abisinia «Luque»!!S
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño- 
pea Pládona y López, Horno 14.
A todos
los que padecen de gran os rojos, de acn é de 
forúnculos, de abscesos, de Uagas^ supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
aüe exista supuración, acónsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de C oirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. -
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, sé encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
CO IRRE (de París).
Ocasión p ara  c a ssp s e
Visitar el nuevo establscimiento de muebles 
situado en la calle de los Mártires n.° 4, donde 
encontraréis una buena rebaja de precios. Si- ■ 
LO PO R E S T E  M ES.
C o lo c a c i ó n
PafSHr'abajar en una hacienda de esta vega, 
se desea un hombre de 25 á 30 años, acostum­
brado á vivir en el campo, que baya servido 
en el ejército, en caballería, y pueda presentar 
informes. Darán razón, calle de Prim, num. 1.
E n  K lc il l la  y  0 @ u ta  
los catres de campaña que dieron mejor ^sul- 
tadb en la guerra anterior, los vende A. Díaz,
Granada 86, frente al Aguila.
O e s o a  c o l o c a c i ó n
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
aparatos hidráulicos
ra, los jefes del movimiento.
De lo que tiene noticias, al parecer fidedig­
nas. es de que dichos jefes siguen conspiran­
do, confiados en conseguir que las guarnicio­
nes del norte, y especialmente los regimientos 
tercero y octavo de infantería, puedan en bre­
ve plazo cumplir su compromiso de sublevar­
se, y efectuar una concentración para iniciar 
el ataque á Oporto, según estaba acordado 
antes del descubrimienio del complot.
LA OBRA DE UN LOCO
Telegrafían de Castrogiovanni (provincia 
de Palermo), que el ilustre naturalista Felipe 
Bruñí, catedrático del instituto técnico, enee 
rróse en una habiíación de la casa que vivía 
con su esposa y dos hijos pequeños, uno de 
tres años y otro de dos.
Hizo que cada una de estas tres personas 
temara una gran dosis de estricnina, según ha 
p^ido deducirse del examen de las visceras 
de los cadáveres, pero sin duda el veneno no 
surtía efectos tan rápidos como el doctor de 
seaba, toda vez que Bruril mató á tiros á su 
pobre mujer y á los inocentes pequeñuelos.
Inmediatamente se levantó él la tapa de los 
sesos.
Nada se ha podido adivinar acerca de las 
causas de la horriblt tragedia, aunque es pro 
bable que Bruni obrara bajo la iufiuencia de un 
ataque de locura.
En uno de los bolsillos se le ancontró un pa 
peí en que nombraba heredero suyo á otro hijo 





El vecindario de Quejar Faragüit, que siem
sacristía, con intentó de refugiarse en su do 
miciüo, pero la muchedumbre alcanzóle en la 
calle, y lo derribé é hirió con palos, puñaladas, 
tiros y piedras.
El infeliz quedó destrozado, presentando 
mutilaciones horribles.
El pueblo entero resulta culpable del salva­
je '^ iceso , pero se estima como instigadores 
dél miámo á dos hermanos apellidados Correa. 
De Cáóiz
Pasajeros llegados de Tánger dicen que el 
sultán hizo llamar á los religiosos de los pue­
blos vecinos, pero éstos rehuyen acudir en ra­
zón al escaso prestigio del sultán.
Afirman, también, que por excitación de lós 
franceses, marchó á Alcázar el Raisuli, para 
garantizar la seguridad de las mercancías de­
tenidas en aquella plaza.
Añaden, por último, que se juzga inminente 
una batalla á las puertas mismas de Fez.
Los franceses pagaron ya la soldada á la 
mehalla imperial.
De C hicieea
Han empezado á practicar maniobras las 
tropas de infantería de marina.
De León
ASESINATO
La noche del jueves anterior fué asesinado 
el cabo de la guardia civil, comandante del 
puesto de Mataliana, Araenio Aparicio.
El asesino se llama Pablo Gutiérrez, y aca 
baba de llegar de América para recoger á su 
madre y llevársela allende los mares.
Los actores del sangriento drama, entre los 
que existían antiguos resentimientos, encon 
trárohse en la línea ferrea, yendo Pablo acom­
pañado de un amigo, y sin que mediara dispu­
ta, este clavó al infeliz cabo un cuchillo en el 
hombro, junto al pecho.
Verificada la crimina! hazaña, huyó el ases! 
nb̂  sin que "hasta ahora ha^á sido capturado.
El entierro de Arsenio Aparicio fué presidí 
do por el teniente coronel, jefe de la línea y 
muchos jefes y oficíales.
La víctima deja viuda y seis hijos.
HOMICIDIO
El quincallero Francisco Fernández mató á 
tiros, en riña, á otro quincallero llamado Fer 
mín Larralde.
La guardia civil practica diligencias para de­




Entre cinco sujetos de malos antecedentes, 
que habían estado bebiendo durante todo el día, 
surgió una pendencia en el barrio de Triana.
Dos de ellos, apodados el Niño y t i je r e z a  
no, se desafiaron, y al acometerse, el primero 
asestó al segundo una profunda puñalada en la 
ingle derecha.
Su contrario sacó entonces un revólver y 
persiguió al agresor, hasta que falto de fuer­
zas, dió en tierra.
El Jerezan o, al verle caer, volvió sobre sus 
pasos y le arrebató el revólver, emprendiendo 
de nuevo la fuga.
A los pocos momentos íallecíó. el Niño.
La policía detuvo á un hombre y dos muje­
res, coincidiendo las señas de aquél con las del 
criminal.
ASAMBLEA
En la Asamblea radical celebrada esta no 
che, se aprobó, entre otras, una proposición 
para que se pida á los poderes públicos la ro 
turación de terrenos incultos y su cesión á la­
bradores, en pequeños parcelas, con objeto de 
conjurar la crisis agraria, y consiguientemente 
la emigración.
Las sesiones sucesivas serán presididas por 
Lerroux.
TEA TR O S
La compañía de la Comedia ha debutado en 
el teatro de San Fernando, y la de Carmen Co 
beña, en Cervantes.
Ambas actúan con gran éxito.
F E ST E JO
Continúan los preparativos para la batalla 
de flores, esperándose que sea el número más 
sugestivo de los festejos.
GANADO
gerantes— Tablas de correoción— Ter o etros e to as clases— lu b o s ae segun­
dad— Tubos de ensayos—Yarillas huecas—Agitadores—Yasos de precipitar— Y a ­
gos de saturar, etc ., etc.
Gran surtido en filtros plegados, F iltros layados al acido, Papel tornasol y 
Congo; y reactivos de todas ciases empleados en la Análisis.
HORNO, l4 (esquina Cisneros), MALAüA
íismtmmMsssm B sm
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú S E Z ,  S . - M O L A G á
i i a s T A ! . & e i o ^ i i E S
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Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistem as  p form as  
• BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Ti§na k Zii para mllliciaioa ü üü
T ñ L L E D
pata la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
m  tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos,.repisas», balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t a  C o m p a ñ í a  g a r > a » t ia z a  s m s  t f i * a b a J o s .« F i i á s s s s ©  p s ^ e s i u p ia e s t o s
rosísimo público asistió á ía dehesa de Tabla­
da, para ver el ganado que se ha de lidiar es­
tos días.
D e  Z e i ^ a g o s a  
( P O R  T E L É F O N O )  
Comienzan ios acsstumbfados festejos de la 
Semana Mayor, con tiempo variable.
Llegan bastantes forasteros para la corrida 
que ha de celebrarse hoy, alternando Bombita, 
Martín Vázquez y Chiquito de Begoña.
Se  corren toros de Parladé.
De Madrid
martes, sesiones por mañana y tarde, y por ía 
noche comida en el ministerio da ínsírucciéu 
pública; el miércoles, sesiones; el jueves, s e ­
siones, también, y á las diez de la noche r e ­
cepción en el Ayuntamiento; el viernes, e x ­
cursión á Toledo; el sábado, por la mañana, 
sesión de trabajo, y por la tarde, la de clau­
sura; el domingo, excursión á Ei Escorial.
el
A pesar de lo desapacible de Id tarde, nume-
16 Abril 191». 
C a p ii la  pú bificsi
En palacio se celebró capilla pública, asis 
tiendo toda la familia real, las autoridade 
Gobierno, palatino» y diplomáticos.
Ofició el obispo de Sión.
En las galerías se situó bastante gentío.
C asB SileJas
El jefe dél Gobierno permaneció toda la ma­
ñana trabajando en su despacho oficial de la 
Presidencia.
A las doce y medía pasó á palacio, donde es­
tuvo media hora, despachando con el rey.
Don Alfonso marchará esta noche á Burdeos, 
para visitar al doctor Moore.
Se  propone regresar á mediados de semana.
Bülitin
En el frontón Ja i Alai celebraron los albañi­
les un mitin, organizado por la Sociedad del 
trabajo.
Asistieron unas cuatro mil personas, pronun­
ciándose violentos discursos, en los que se 
atacaba á los aparejadores, calificándolos de 
explotadores.
Se aprebaron las siguientes cuatro conclu­
siones:
Primera. Censurar la parcialidad de las 
autoriílades en favor de los patronos mediante 
la observancia de una pasividad absoluta, sin 
duda porque verán con buenos ojos el plantea­
miento de la huelga.
Segunda. Protestar de la conducta de los 
aparejadores, que con un pretélxto fútil han 
provocado la huelga.
Tercera. Guardar actitud pacífica, para 
evitar un día de luto.
Cuarta. Mantener la huelga en todas las 
obras cuyos patronos no accedan á las peticio­
nes de los obreros, hasta obligarles á que las 
acepten.
Leyóse la lista de los patronos que han tran­
sigida, cuyo número asciende á unos cuarenta.
COB9S@|é ’
Es probable que el martes se celebre Con­
sejo de ministros en Gobernación.
P p o g i» s m a
El programa de agasajos y labor de los 
congresistas de derecho internacional, es el s i­
guiente: Hoy domingo, almuerzo en Parisiana; 
por la noche, recepción en e! ministerio dé 
Estado: lunes, por mañana y tarde, sesiones 
del Congreso y visita á la Biblioteca Olivarí; 
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ENRIQUE PRINKEN, MALAGA \
E i  Í M v & f q
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 ~ M A L A G a . 
SsíabíecimieRto de Ferretería, Es*^ría de Go* 
dna y Herramientas ds todas clases,
Para favorecer al público con predos muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Bateria de Cocías, 
de Pís. 2 ,40 -3= 3 ,75= 4 ,50-5 ,15—e,25--7—9 -" 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito r^ a lo  á todo diente que som* 
pre por valor de 25 peaetas.
Sálsamo Grisntqí
Callicida infalible curativa radical de Callos 
glos de Gallos y darevá de ioú píes.
De venía en arogüerias y tiendas de Quincalla,
i .1
Unico represeníanís Fernando Rodríguez, Fe- 
rreisría «El Llavero».
Exclusivo denésíto dsl Bálsamo Orferstal.
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumáileo 
Rebles al ácido salicilico se curan todas las afac-̂  
dones» reunjátices y gotosas localizadas, acudas 
d crónicas, desapareciendo los do!or^« g igg pj-j. 
meras fricciones, como asímism»  ̂ neuralgias, 
por ser un calmante pcíderq'^o para toda dase da 
dolores. De venta m farmacia de F. del Ríü, 
sucesor de Qo*',z'xiez Marfil, Coinpañía 22 y prln« 
c ! m le «  f!*?rrtS5eÍHs.
Sierra Mewada
FABRICA DE HIEL,
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
exportación
230 A, EL HEROE Y EL @ESAR
EL Hfeo Y EL Cesar 231
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teatro de un sangriento suceso, del que resultó
victima el Jefe de iallerea Wladimlro Ryud i 1"=»/U f de vapor
Zuntig ' y otros efectos dníciies de enumerar
Por cuestión del trabajo'se sugcít(5 una aca- Darán razón; ^Q^lache. 8. 
lorada discusión entre éste y el operario Mi-1 ^
guel Sánchez Bueno I Ún matrimonio sin hijos, sabiendo leer y m
De las palabras pasaron á íos hechos, y Mi- ] ^ ibir, desea f  
guel, haciendo uso de un revólver,vtíispáfó con- doipéstico u otra cualquier ocupaejón 
tra el capataz un tiro, que vino á dar á aquél
en el antebrazo izquierdo.
Varios obreros condujeron al herido á la ca% 
sa de socorro de la indicada barriada, donde 
le asistió el facultativo de guardia, quien apre­
ció la lesión de .pronóstico reservado.
Después de curado pasó á su domicilio,
El agresor fué detenido y puesto á disposi­
ción del Juzgado instructor de la Alameda.
físracán.—Ramón Albrey Agras entró ayer 
en comp.leto estado de embriaguez, en los jar­
dines ¿elParque, produciendo allí más daño 
que si se hubiera desencadenado un 
clón.
Las plantas y arboleda de dichos jardines su- 
írieron considerables daños, y hubiera dejado 
seguramente sin una flor áquel paraje, sin la 
pronta intervención de un guardia,que lo detu­
vo, conduciéndolo á la prevención dé la Adua­
na.
Telegrama,-El jefe de la Estación de ,6o-
En esta Administración se informará.
T e n e d o r  d e  lib ro s
S e  ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas «oras.
— ^ .................... , ,-i.— ¡A., de este diario.
26 de la
Escribir á la administración 
Iniciales. V . A. A.
S é  aScau ilsn
El piso segundo en la casa número 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
’ S tam b én se alquila una cochera en la misítia
CdS)SI«
Las casas de calle Alcazabiila 26, Pasillo de 
calle Cerezuela ^  primero.
■mHBaawíiiiiwiiiiii wriiB'iw.wiMBiiffBuyg
furioso ci- Q«j„,barda 23 y
De !a provincia
Anciano ¡ wlcida. En upa casa da Ig calis 
San Antonio,de la villa de Cómpeta, ha puesto 
fin é 8H yida,di4>paránd08e un tiro en la sien'de-
— ¿Os dijeron que traigo facultades para conceder 
cuanto se me antoje, lo mismo que para castigar delitos 
á medida de mi deseo?
— Me anunciaron que sois en Italia el mismo empera­
dor Carlos I.
— Contestad á mis preguntas,dando lo ciéito por cier­
to, lo dudoso por dudoso y lo ignorado por ignorado; una 
torpeza ó e ^u!vocación vuestra podria extraviarme y cos­
tar muchas  ̂ das, incluso la vuestra,
— Inttíi i ogaJ ne, señor, que amo á quien sirvo.
- ¿ D e  qué fuerzas dispone Francisco I?
— Tiene ¡sesenta mil franceses y veinte mil más entre 
suizos, italianos y flamencos.
— ¿Dónde se hallan?
— La mitad guarnece las plazas principales de Italia 
y el resto rodea á su señor.
— ¿Qué hacen? •:
— E l rey sitia á Pavia con tanto empeño como el va­
liente Leiva demuesta en defenderla.
— ¿Quiénes acompañan á su majestad?
— E l priücipe heredero-de Escocia, todos los grandes 
de su reino, un almirante, seis generales y cuarenta mil 
spldados franceses, los más aguerridos de los ochenta mil 
de que dispone; los restantes guarnecen, como he dicho 
antes, y acosan k las pocas partidas de españoles que va­
gan sin orden ni concierto, pero con mucho valor.
— ¿Qué se hicieron los diez y siete mil hombres que 
dejó el marqués de Pescara á su salida para Marsella?
—T res mil resisten eu Pavia; otres tantos forman 
las partidas de que os he hablado; los demásjjcayeron prL 
sloneros unos y otros se refugiaron en Parma, Toscana. 
v^ódena, Estados Pontificios y Ñapóles, ' U
— ¿Podrá defenderse mucho tiempo aüu la ciudad si­
tiada?
— Lo dudo, señor; empieza faltarles dinero; los vi- 
veres se les concluirán pronto, y el gobernador Leiva 
morirá á la vez que sus soldados entreguen los fuertes.
—^̂ Eso no será. ¿Y el país por quién está?
— Señor; este pueblo, torpe y veleidoso, fuá siempre 
del vencedor; más hábiles para manejar el puñal que la 
espada, tienen siempre levantado el primero contra el in­
feliz que corre ó demanda hospitalidad; y como ahora so­
mos nosotros los que huimos...
— Dicen que la Lomhardia fué acometida por una pes­
te que diezma á los franceses, italianos y españoles.
— Es verdad; en Milán hace estragos horribles; i ües- 
tros contrarios lo hau abandonad?, quedando como eiu- 
da(i de refugio para las partidas nuestras, que son ácosa- 
ídah por fuerzas superiores,
Silva continuó preguntando al capitán hasta enterarse 
de todo cuanto necesitaba saber: luego le dijo:
— May bien; quedo complacido de vuestras explicacio­
nes. ¿Queréis regresar á España ó servir al emperador 
en Italia?
— Lo último, señor, con el alma y la vida; laorir aquí 
ó exterminar á los franceses.
E l duque movió una campanilla, ordenando al que 
le presentó: .
— Que pasen los maestres dé campo Mendoza y Osa­
rio,
. Cuando aquéllos lo verificaron, dijo al piimere:
— Don Luis, cí frente de doscientos ligeros partid á 
Milán, incorporando en el camino á todas lás partidas de 
españoles ^ue encontréis. Os acompañará ese capitán
■̂ ;-í .¿V,-. i  :v - -(., ¿̂  , i i.i
59fltegdgd̂ feasm«»aiyB5aeg!3EgajBaaBfl)î '*i3̂ ^
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Despacho ds Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
^ÜNDUS PUBLICOS Dia 13 Dis 14
4 OjO INTERIOR
Á PLAZO
Fin corriente.... .......... ....... . 84 T5 83 75Fin próximo 00 03 00 00
AL CONTADO
Serle F 50^000' pesetas_____ 83 65 83 65
» E 25.000 » 83 70 83 659 D 12 500 » 85 90 83 75
» -C 5.000 » 85 60 85 50
>■ B 2.500 » .......... 86 10 85 90 I
» A 500 » ....... 86 10 85 85
» Q y H  100 y 200,......... 86 10 85 90 ]
Én diferentes series............... 86 00 65 99 1
4 OlO AMÓRTIZABLE
Serie E 25 000 pesetas........... 9260 92 60 f
» D 12 500 » .......... 92 69 92 50 1
» C 5.ÍXX3 » .......... 92 60 92 50 1
V B 2.5G0 » .. ....... 92 61 82 50 1
9 A 500 » 92 60 92 60 1
En diferentes series^............... 92 60 92 50
5 CíO AMOE-TIZizBLE _
Sari ?  dU.OOQ pesetas......... 101 75 101 95
s> E 25 000 » 101 85 101 90
9 D Í2.5C10 » 102 CO 101 99
9 C 5.0C  ̂ » ........ 101 95 101 00
9 B 2 500 » ........... ÍOI 95 10 51
» A 500 » 101 95 101 OÜ
En diferentes series............. . 102 00 101 55
ACCIONES DE B.VNCOS
España ................ ........ .......... 452 50 462 00
Hipotecario............................... 181 00 263 CO
Hispáno-Americano................. 000 00 OOQOO
Español de Crédito................. 127 00 too 00
Castilla ........ ............... ......... 000 00 000 00
í-;in de la Plata ................... 483 00 488 00
Cartagena 000 00 000 00
Central Mejicano................... 000 00 501 00 i
Giíón 00 00 000 00 ^
AZUCzVRESAS /
'aferentes...........7................... 45 50 5050 1
Ordinarias.:........ ............. ......... 14 00 00 00
í ibiigatíones............................. 80 CK) 82 74
FERROCARRILES ,
-:c.dones ferrocarril deiNorte 92 00 91 90
m de M- Z- A,........ .......... . 97 25 00 00
Oí' 1 ígadones Va) ladoíid-Arlza eooo 00 00
ELECTRICIDAD
!:,odedad Electricidad Chain-
berí .............. 00 00 00 00
9 Madrileña de Elec­
tricidad ............. 00 00 »
¿ de Electricidad de!
Mediodía............ ocoo 0000
Compañía Eléctrica Madriie-
ña de Tmedón... ............. . 00 00 00 00
Ídem 5üi0....,.................. . 00 (D
AyUNTzUIIENTO DE MADRID
.'^iligadones de 250 pesetas 00 00 OGOO
ít!^m de Eríanger y Compañía 00 00
> Tí por résuitas;..... ............. 00 00 87 00
ídem por expropiaciones inte-
\OT .... ........ ; 96 00 98 75 j
l ':íi idom a i  ei ensanche...... 93 00 94 00 P
Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 í {2 por Í(X 82 00 92 00 c
OTROS VALORES ’
Arreadataria de Tabacos 334 00 336 50 {
Unión Española Expíosivos_. 3̂ 6 50 . 307 00 f
Cédulas Hipooicarias 4 OlO 103.90 103 00 C
Akos Hornos de Vizcaya 291 (X) 291 00
CoRstrucciones Metálicas 91 25 91 25 c
Unión Resinera Española 00 00 00 00
llniósi: Aicoliolera Española ih, ‘̂*0_______ ___¿................ 103 00 104 (X)
M Duro f  el^uera, acciones... 20 50 19 50
Compañía Pfc.r?UisuIar de Te-
féfon os............... ...............- » » ;
Papelera Española, acc'rr'Uó® 00 00 CODO 1
Cédulas dñí Canal de ísabei h oooo 00)00 l
Diputación provlRcIal Aladrld 00 ,u? poooo r
CAMBIOS.
París. A la vista, por OjO 108 52 108 62 r
Londres. Lib, esterlina. Píasi 27 45 27 41 P
q
^ 1  expenda los
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos 15 
gSa@ a ftu is id a d á  e »  e l
Don Eduardo Dfss, dueño del estableciiniento de la calle San Juan de Dios n 
vinos á lo8'siguientea precios: , ‘
V íaos áe  Vadepeña T isto
ÜM arroba de í8 Mroi de Vir.0 Tinto tegttimo . .  , . . P ese tart ‘50
• ' ü n  *. :  i  ;  : • • • • • ' S
Una boípA A de 3i4 » » » » t  * 0 ‘̂
Y íjíos VaMepeña B la ic o  
Una arrobe á e í8 litros Vaídepefia Blanco pís. 6‘50
Il2
Pedro Xiíhen 
» Seco de los Montes 
» Lágrlnla Cristi 
» Guiada
3 Moscníel Violé » »
s Color Añeja " • & a
» Seco Aíieío a »
Vinagre de Yenísa » »
P©S« ©@sSW©g2©S^i52,^Íe®









«I Vinos del país
vino Blanco Dulce . los 18 litros ptase
* • 3 ,)'■ »
» 9 » »










Valenciano acabó cen el cuarto, de varios 
pinchazos.
También el qum*o y sejíto fueron acribillados 
á pinchazos por Seguriía y Ostioncito.
L & W ite r ia
Los novillos u¿ Ccvalsda fueron malos. 
Montes II, regular. Aragonés, bien.
B@ M adrid
k  I I  m ( Ik
Del ExíraEijero
10 Abril 1911.
D a  P a 8 » Í3
Despachos de Rabat aseguran que ía meha- 
11a del maghzen, compuesta d® quinientos hom* 
bres, no ha recibdo el sueldo correspondiente 
á cuatro meses, habiendo devuelto, los más de 
los soldados, fusiles y municiones.
Por reciente inspección se ha demostrado 
que solo doscientos poseían armas,
£5®
El ministro de la Guerra chino ha apoyado la 
rmaclón de un cuerpo de voluntarlos de San- 
lan, para luchar contra los extranjeros, si se
D e T á s g e s »
NAUFRAGIO
Ayer zozobró un bote del crucero francés
Con tal motivo desbordóse el entusiasmo; 
recorrienuo los vencedores muchas calles 
acompañados de bastantes amibos y variad- 
músicas, oyéndose durante el trayecto deliran­
tes vivas.
El Club vencedor ha puesto la Copa del 
rey á dispogidón oel Jurado, por si en vista de 
loa incidentes registrados, juzga convenient-^ 
repetir e! campeonato. '
VISITA
El 'miniiíro ds Alemania ha visitado el cuar- 
fi del tabor español, elogiando la organíza- 
ón de ia fuerza y saliendo muy complacido
NOTAS DE LA GUERRA 
Las cercanías de Larache se hallan infesta­
os de salteadores, que roban á los atrevidos
El hambre es espantosa en varias regiones. 
La mehalia de los -cherardas continua su 
iarchá hacia Fez, á pesar de los temporales 
Se teme que surjan sucesos, idénticos á los
ú  l o s  sií^ sm ^ ip tov es  e le  
f u e r l  d e  o b s e r v e n -
f a l t a s  e n  e l  n u e s t r o
p e -H é d ie O f s e  s i r v a n -  o n v i a r  l a  
^ u e j a  €Í l a  A .d m in i8 t r a c % ¿ ‘̂ ^
M Jj p a r a  q tm  p o d a
m o s  t r a s i n i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i “ 
n i s t r a d & r  p r i n e i p a l  d e  c o r r e o s  
d e  l a  p r o v i n c i a *
Loa rebeldes que rodean á Fez, asaltan con- 
nuamente la ciudad, creyéndose que los de-
Sa ha recibido una caria de Fez, confirman- 
3 que la situación es cada vez más grave.
La cabila de Ulad Champa se ha psssdo á
La entrada de Fez queda líbre de rebeldes. 
Los dg Benirasin, después de aprovecharse
la causa imperial, rompiendo
Se espera Is llegada de la mehalfa 
irda, que se unir! é ía guarnicióu
Che-
Fez,
O© S ® w liia
Con un lleno enorme verificóse la corrida de 
hoy.
, Durante el paseo de las cuadrillas, son ova­
cionados Bomba y  Gallo.
Los toros de Otaola aettsaron, en todos los 
tercios, gran neblezg. ..
Bombita quedó bisn en su primero, regular 
en el segundo y provo có una bronca en el ter­
cero.
Gallito fué muy api ludido en sii primero, al 
torear de capa, y en  ̂ Inionienío dé la muerte 
hizo una buena faenas. pinchando distintas ve­
ces. En su segundo hubo bronca, y en el ter­
cero quedó bien.
Con el percal lo ovacionaron toda la tarde, 
O e  V a S e n e g ©
El tranvía atropelló á una mujer, quedando 
la infeliz cempletameníe destrozada.
SI® ü a c r c l a
„  , PROCESION
Hoy verificóse la procesión áel Resucitado, 
sin incidentes.
DIPUTADO
Esta mañana llegó el diputado señor Albor­
noz, quien dará esta noche una conferencia, 
con motivo de la inauguración del Circulo ra­
dical.
16 Abril 1811.
A las doce y medís empezó el banquete en 
el resíaúrant Parisiana, en honor de los con­
gresistas de dérecho internacional.
Presidió el subsecretario de Estado y-asis- 
tleron los congresistas y sus señoras, hasta el 
niimero de ciento cincuenta cubiertos,
Las mesas aparecían adornatíísimas.
Al íérminar ia fiesta, el subsecretario pro­
nunció un brindis en francés, y luego de diri­
gir elogios á los congresistas manifestó cuánto 
ei'a el orgullo de Eípaña por recibir su visite.
Seguidamente briodaron Werbenkani, c' 
marqués de Oüvard, Hluneíy Rafael Labra.
Todos fueron muy aplaudidos.
El gobernador de Coruña comunica que 
sido í»roclamado hoy senador por aquellaf pro­
vincia, don Miguel López Saa.
* T í ?í»@3
p@r lo que hubo pecesldsd de cañonearlos. . —En el vapor Serra  Di?^Sfáss.l}ov ¿p « 
Los supervivientes se refugiaron en el cam-!2B3 individuos que, con igtial’\ s ^ ^ o
po rebelde, corsfirmándose "que estaban de desperan de Granada, cc^pónen*"^” .?*̂ ? «i
í? Jí
acuerdo con ellos. contingente asignado á los regimi«ntn«T
El suceso produjo sensación. stremadura y Borbón, para que en el
En la plaza se cerró todo, refugiándose losiqu 
españoles en su consulado y en el de Alemania, ] pleto.
Cuando cesó el cañoneo, volvió á abrirse ‘ 
todo.
sea movilizada k  brigada, tengan
¡c
De ProvlMCias
V  17 Abril 1911. 
D e  B s e r s e i e s i a
Hasta la madrugada: diird; ia animación 
calles y paseos, que recorrieron las típicas c t - 
ramaiías, entonando cán icos;
I las primeras hora.s desfiló por Iss ranv
blas i-m grupo de cariista» liníégrado por cin­
cuenta individuos que vestían caízón, polainas 
y-moch'las,'dirigiéndose á pie á Monserraí.
En Sarria se agregaron otros grupas, y er' 
San Feliu, algunos más, ' ; !
E : gobernadór adoptó precauciones parí 
evitar Incideníes,
SERENATA
E! Orfeo da Perpignan obsequió al Ayunbi' 
mieníó con urja seren-aía en ía : Plaza de D cí. 
J«íríie, asistiendo mucho gersíío,.
DEFUNCION
Ha fallecido de repente el escultor don Car­
los Moni, autor ds casi todas las escultura^
Ayer llegaron 27 mulos de Sevilla v ¿o,
e
que decoran el templo de !a Sagrada Familia,
Se
D©
ha celebrado un mitin y una manifests
Otras noticias acusan que en Fez se ebser- 
van conatos de revolución y de saqueo gene-  ̂
raí.ante el temor de la entrada ios rebeldes. 
Los erlsíiancs y los judíos se aprestan á la 
defensa, reclamando el inniedifto auxilio de 
Europa.Se dice que los fincases marchan sobre Fez.
'Do Prowinúms
10 Abril 1911.
Se ha jugado el último partido de foot-bal!, 
entre el Club de Bilbao y el de Barcelona, ga­
nando el primero.
TO RO S
La corrida de hoy fué emocionante.
Machaquiío quedó bien y superior, logrando 
ambas orejas.
Bienven da estuvo colosal en $a primero 
obteniendo grandes ovaciones con la capa y 
en banderillas. Jugó después la muleta con ar­
te supremo, y tras un.pinchazo, dejó una esto­
cada, recibiendo, superlorísima. (Ovación y 
oreja). En el quinto cumplió como bueno.
Gaona procuró complacer. FOOT-BALL
Han jugado loa ingleses contra ios madrile­
ños, ganando aquéllos.
H e
El ganado de Pgrledé dió juego.
Bombita III despachó los toros que lecó - 
rrespondisn, de una corta y delaníera, erprí- 
 ̂j  conifaria y tendenciosa, prece­
dida de detestable faena, el segundo.
Martín Vázquez despachó sus dos, de otras 
tantas estocadas superiores.
Chiquito de B^goña, también se deshizo dé 
sus enemigos de uo,s excelentes estocadas,
El picadorMareca recibió una cornada en él 
tercio superior de! muslo izquierdo, y su com- 
paíiero Rublo,fuerte contusión en la reeión CDl- 
gástrica. ‘
p iS ^ a ®
Ei diptro Lime ño, quedó bien, mal y bien.
Gallito chico, mal, superior y regular.
En la corrida d3 hoy se jugaron coruches.
Valenciano propinó al primero seis pincha­
zos y una bgja ignominiosa.
Seguriía i^isportó al secundo de cinco pin­
chados y mella eetac^dé. ,
Ostioncito coiocé al tercero una estocada
ladeada, otra delantera y  media regular. i
Ei tiempo lluvioso ha deslucido la Inaugura 
ción de la temporada.
La entrada no pasa de regular.
Asiste al expectácuio la Infanta Isabel. ción para pedir que se suprima el impuesto de 
El primer bicho, de Oleas, como todos los cousumos. 
restantes, tiene buena lámina. Toma ciiatroj ü á s  d ©  S a r i l l a
puyas, y Vicente Pastor lo muletea bien, se-  ̂ fioy marcharán á Granada y  Málaga ios tre 
najando un pinchazo, ai «̂íB sigue una corta raines níilitaresanunciados, 
ladeada. (Palmas). . p.
Cumple el segundo t-oro en el tercio de va>l
ras, y Regaterin lo remata de una estocada I Bl campeonato ciclista fué ganado por 
calda. i Agustín Ariza.
En el te rcerees ovacionado Manolete to-| í ^ é s  d s  B s r s s a i Q ía a
reando de capa, y á !a hora suprema hace una : Ei ganado de Aleas dejó satisfecho al pü 
faena valiente, que corona con una estocada • {jíj ô
'Mazzantinito dió al prinero ana estacada, 
í  í ® ™ “ “ «' í  que se aplaudió, teniendo el diestro que retí-
anima!. (U vacionj.  ̂j.gj,gg ¿ jg g¡^¡fermería por haber recibido un pa-
¡otazo en la boca, que le arrancó cinco muelas.
Los conservñiom,~~E¿ Defensor del r.tnbuyente dice ayer que vuelve á hablar^í' 
serlos üL-gUstog entre ,í.p3 conservadora hJ® 
lc-C3hdaa. ' ’ ; ■ ■
También sigue eomentándoge en los ni,,., 
pciííicosla majiifesíación qua 
cabildo el concej-ii señor EspsftglsnchQ 
3Í or quedr-bu ds vida municlpa} 
e; 31 de Dícienpre da este 
daría aun menos de vida cosiservadora.
A Yunqueru.—Ha regresado á vL z.í 
después de haber pasado aigunoa 
nosotros, nuestro apredebJe anilao *
en nuestro
mes, con ganado sur-americano 
Si estos
Cuando sale d  cuarto, continúan los aplau­
sos á Manívete, que se retira á la enfermería 
para que le :uren los varetazos que recibiera 
en la panton i.la. Vicente Pastor torea breve­
mente y stñ 'í’a un pinchazo, alargando el bra­
zo. Reanuda los pases y se arranca con uaa 
estocada corla y tendida.
Al segundo dió Puntereí una estacada buena, go el concejal republicano de esíA 
Mazzantiniío se deshizo del tercero median-j to, don Ludan© Liñán Serrano ^
creese que
no por nuestro Puerto aUqurrw“¿ ; ; i , 7 " »
Comisiones m«nldpaIe8.-~Hov Iun« ¿ f í 
tres deia tarde se reuniráir en el Avü"f 
to las Comisiones Jurídica y df» - j - 
las cuatro laa misma, y 1» ja  f
das. -e  Consumos reunh
para asuntos ParticuiareVmresto^uS'i'^ 
D Hf«„n riL ll®
marchará á Vélez-M fe
te una estocada caida*
Al cuarto le propinó Puníeret un pinchazo y 
media buena.
Liga de Contribuyeníes.^-pn
»e «uuiró la U ga ó ,  Cc;.iribu^e"„t^f»
El quinto e s 'b ra v o y  de poder. Regaterín quinto en fuerza d el Círculo M alagueño-A nnrh
ndfi iinn rnrtu i P“p ‘̂ 320S. I _ímuletea desconfiado, colocando una corta y 
delantera.
En el sexto susiiíuye á Manolete, Vicente 
Pastor, quien emplea una faena mediana, pre­
cursora da una estocada corta y caida.
El ganado resultó muy bueno, pero el públi­
co salió aburrido,
B  ai sn i r í s e t e
Los amigos del doctor Morejón le han obse- 
quiado con un banquete de más de 150 cubier-1 
tos, en el restaurant Parisiana. I
Hubo brindis afectuosos, I
De te a tro  ¡
La familia real asiC'Prá esta noche á lafun-! 
dón del teatro de la Princesa. |
Y al sexto lo finiquitó Punteret de un pincha­
zo y una delantera, 
j Ogí H^iedo
5 En Llanera, un matrimonio de malos antece­
dentes asesinó á golpes ds palo y piedra á la 
anciana dueña de ía casa en que vivían aqué-
Circulo Malaglieño' uná7e7nió^ d í S í  
za, en la que hubo numerosa concurrencia” 
Boda.—Hoy se celebrará la
Iguldo joven don Rodrigo Garreí^íoít^^hif' 
! señorita María Jiménez Téliez. ®
Manifestación ds pésam e.- ̂ ------ - «w v-ii u c  OMi.íC'pj 1 , . , - •----Nuestro rpsno




te puerto, don Salvador Cortés ha rShiS!®®’ 
|m-sroso8 te.stimónios de pésame 
fsMecímiento de su hermano don S S o V ® '  
Jti-moíiíos & los que unimos el nuestro ^  ’
El ministro de Hacienda de Portugal ha cum-
á  RnffrtfrAñiafrplimentado á Rodrlgáñez.
A  S s i r l i l ®
í El conde de Romanones he marchado á S  
En el sudexpreso marchó el rey á Burdeos, villa, para pasar allí ios días da feria.
I S 5 s s p © B a s i© a e 8  '
E! parte facultativo de la cogida da
Accidente d esg raciad o .-E n  , 
establecimiento del Hospit;si V  . .Dsnéíico 
asistida la anciana d» f.b '“A
Sánchez de una
metros zli.,aa» en la “
c?2 ¿e  haber rodado nasab á consecusn> las
esta
diestro, dice así: Manuel Rod.'-íguez «Manóle- 
tí;»^,íiene una herida c-oníusa en la cara interna 
déla pierna izquieriia, y coníusiones en las 
costinas octava, noven?, y décima.
l l  ilifi
El estado de ia.lesionada fué cáiiUr. a
el médico da guardia. Hp fíí*nrt







Comunican de Coné'iantinopla que Toksipn- 
cha y quince oficiales, han sido detenidos por 
conspirar,
. A causa d s la lluvia se suspendieron las co­
rridas anunciadas en Cartagena y Almería.
ezoriío u .a  cartz í  Máurz, í . i t e r í S d o t o t o -  í t e V d e  l í e l a  T r in id » ? d j
condicional adhesión, negand-o la especie v e v J  ^  'rezando al disgustó le ha producá.'' “  “
I EU pjdo serán cbsequiadqlin te ios con-top®™*:*'! eyér 5obre*íor?arteI»í 
gresistas .que asisten á las sesiones del Con-1 **̂ 3̂0 dé la empresa, en el
gresodeDerecno internscboal, sente si. póbllcó te 'ca n « s
T á s s g ^ iP
Lo ocurrido ea Fe.  ̂ el día 9, según informes 
fidedignos, es lo siguiente;
Nehubo ataque á las eablías de Beniguain, 
pero como éstos observan una conducía licen­
ciosa, temiendo el sultán que le traicionaran, 
encargó á !c« askaris quedisslvieran los pelo*
S i i s p e s i s i é e a suspensión de la Ĵ oíivabania
=»“"cizáz3 Padr,fraWa7‘a o t t ' i ‘’iÍ‘' fJe se
\ se h a b k )c t^ s 8 ,iejiirló al com¡%2o^^'^^>
L s s  s s s i a g i g ^  g¡© 
Preguntado Ruiz Valarino acerca £i
ezpbl3brl05igu,pej;didzs la , Cortez'“p T d S fe to ° , “  t u i n k V l L d r m o t S ó í  ?
qisiaaameRt^ leer los presupuestos aníp.̂ r dai r?o'a uiiMTinirin do a. / / , úe apfaudiir o. en
Los acampados fuera de las murallas, trata- j pudiera a c o n í p r p t - 't* ¿ vawo, un joven
ron de impedir que continuar. Ia ezpnislón., lia™ . ter«m ,doa. L  c S ? Ó « ,o  íad a d°e partí: |2« “ Ír^ re ,p ad ?m ^ ^ ^ ^ ^ ^
pranpuesto, antea del * )  de A briljuntón de cA/ÓÓ 1
contecer ntif» nava . . i .. Jím iia n  L. un
apiaud irlo, en 
novillero dey quién 8n«
cu!ar|endria que se suspendieran ?¿¡8 ¿ 's le n e s l  .
23á EL HÉROE Y EL CESAR
que tenéis á la ízqüierda; que os cuente la historia de Ita< 
Ha, y procurad reunimos en la capital de la Lombardia 
eon ios tres mil hombres que vagan errantes por ei Pia- 
monte y Mílanesado; todos os obedecerán, sea euai fuere 
su graduaGÍóii; yo lo mando. Aconsejaos bien de ese va­
liente capitán, que es práctico y muy conocador del terre­
no y de los asuntos de Italia, y basta de explicaciones 
para vos.
— ¿Cuándo salgo?
pasando medía hora; dad á vuestro guia arma­
dura ligera, buen caballo y algunas doblas, que el infeliz 
prestó á los franceses cuanto tenia y va ahora á cobrar 
la deucía.
— Montaré á caballo antes de treinta minutos, y Mi­
lán será nuestro.
— Esperad. Vos, maestre Osorlo, seguid también á 
Mendoza, ¿Recordáis el alférez que me acompañó á Fg'en- 
íerrabía en una mala lancha?
— Si, señor.
_ - A  aquel reyolaeionario comunero que asaltó el pa­
lacio de don Pedro Fajardo, la casa del capitán Almeda 
y el campaRjento de los sitiadores de Murcia?
__Sí, señor; m.9 acuerdo, además, que fué el primero
ó de iOs primeros que entraron en Pau, con algunos otros 
de sus hechos que está muy dispuesto á repetir cuando su 
generalisimo se lo mande.
— ¿Joato  ó lejos de él?
. — Gomo se le ordene.
— Don Alvaro, ceñios una cota ds oro, seguid á Men­
doza, aprended la historia de ese capitán, y ya en el Mi- 
lanesado, atravesad 8i ejército sitiador de Pavía; entrad 
en la ciadad y dadle á Leí va ia cota y un buen consejo.
2^
á oir.
ELHímOÉ Y EL CESAR 
— Muy bien, mi querido amigo; sentémonos y empezad
E l generalisiaio movió una campanlila, apareeiendo á 
is puerta de la estancia donde se hallaban, un capitán de 
poca estatura, frente despejada, mirada serena y ,in cuyo 
rostro £G retrataba el valor. Tendría cuarenta años de 
edad, y su traje, compuesto de cota, ropilla de paño y 
y gabán d® seda en unión de la banda roja, se presentaba 
roto, manchado de sangre y tan estropeado que iidieaba 
bien claramente ser cierto lo que había dicho del que lo 
llevaba el entendido Osorio.
E i recién vetiiáo sa quitó su chambergo, roto también 
con pluma de color indefinido, y, fijándose en iBiiva y 
Pescara, Ies hizo una respetuosa reverencia, quedando pa­
rado é diez pasos de ellos. E l geseralisimo le dijo:
— Avanzad; más aún. ¿Sabéis quiénes somos?
— E l digno representante de su majestad el empera­
dor y mí antiguo general, el-smor marqués de Pescara. 
Un héroe, según cuenta todo ei mundo, y el ptiftier va 
líente que pisó el suelo italiano,
—-No os he mandado que nos califiquéis.
— Perdonad, señor, si os he podido ofender; pretendí 
únicamente demostraros qus os conocía por el nombre y 
por los hechos.
— ¿Os penetrasteis bien de todo lo acontecido en el 
Piamonte y Lombardia desde que salió Pescara hasta 
hoy?
— Si, señor.
““ ¿Estudiasteis al enemigo?
— Perf eetamente.
-^¿N q tenéis la costumbre de exagerar.
Nunca.
Tomo y
^   ̂ socorro de esta csnf¿i i°® — jFrancisco  Zatca lossiguteaia
de^íVlinni Francisco Díaz FeCirujano Dentista de ¡a FaouUai de Medicina'  afloÍ*^HÍ.'^ÍÍ?i Díaz Feraindez,
de Madrid : en ¿I l a f t a ^ S .
Ofrece á su dísníeía el gdbineta adonlológieo'
6 r a Í“'\°ne1 t e o j
, t o a s  da consulto: Da 9 Ó.U maBana y de 1 S 5 j "’t°  |'aTj feib|a„
ira  de 40 RuizHerre-
! febra bum brafdaíechP^"™N U li V O
i i i l l i U i
Sebastián Mármole|o
JPla^íi lie la  C o n s tiiu e ié n  4=4:.
perfumesía, a^tíeu’os
varias I m t n J V J  “í®
Después ril f-Ü ® izquierda,«vos domicifos 
n̂utrida comi*
^  Asociación de Dépeñdieníes deCo*i • < «ucua, ^.-m n Mi ? iwau.-.jr. Y ----- w  i-zc^eijuigníes oei
dns  ̂ del ramo é pre« i jecorrió  íes calles acompañada de un
ci08 reducidos. i sgente del municipio, con rl fin de denunciar
os esíabiecimieníos cuyos dueños tro cumplen 
10 que oreceotna lovA , HUIZ O R TEG A :
hasra «nadsn 
ecohórtíicotodara compl.ta: desde ¡os méshasta los de mis alte precio, y todos ios d o to
/ '
i r a b a j o s d e ^
Plaza de la Consíihícióa 6 y 14
al lado de! establscimieiuo de .La Éstrella»
IM V tN TO
Para descubrir sgua?, la emu Figueroia 
trucíora de pozos sríeslar.Oá, h  ̂ ^
« o s ! “g a &
tícsetas en sellos. Perla ̂3? V m ú . k  V,¥ ristra, § , Vele; 
INFORMACION MILITAR
m. F l u m a  y
t y e r  4 esta
plaza las otras dos ametrallgdoias'asigna'd^s
que preceptúa la ley del descanso dominical, 
rueron denunciados dos establecimientos, ' 
carneros. -  Con igual desa- 
que en el día anterior, continuo ayer 
la Tuna de los cafneros,
p red o l^  como Io>^Hrbit^}ií5de losHoy terminará la feriâ
^«Í^tfáientes.-La Junta? 
íiApñi,.'*  ̂ l a  7  convocada para ayer á la una ^
m rsrde, por ía Asociación da Desendísntei '
I dcS S Í Í iT Í * ?  ragfessríii da Midi M el 
S&rnia Aviación don Juan
i  ̂ León y í»s comisionados que tan im* 
í g«s«c«es han efectuado en la Corte
I concurso internacional que
88 na de celebrar eñ el aeródromo de júálsgfl»
© iia a  e d e a l  
Ayer fué extraordinaria la
scia.
Psíp'Qnu., a ,a concurfíficía en
t n i V í  n í  ’  ̂ asistieron por l ^ r d e  multl-
rílíf iysron cbaequia-
f C Q r f l e r p s  y una chiva, 
rinf f de squeíios afortuna*
1 grupo ds esta brigada.
•*7~ tren militar lOOJ üei^sron a ver de 
fh ! f ’ destino ai regimíenioto de Aríblería de Meíms* 339 pVa eî inix- «los favorecidos,
m z io rt. .Am/t v a r^ tín fa s , entre ejtai:
■mito 0 6 , .Amor de p a je ., .T o r i« 7 e p  el Cinematógra-ffn * V #i A «rn3io en ei omemaiug'"ErV/arm/ embarcaron paf4de 6^
Ganado argentliio.-A dem ás del vannF i, 
berta Treveb que de hoy á mañana í f  '
con un cargamento de hueves ara^ntín  ̂
bién llega,^ ó Málaga en la p r S '” !| .'« - 
de Mayo próximo eí va|
fletado, como e! AlbertoYreve^\„ 
ía Sociéie Genérale de T ra n sp o r t f^ S
ensayos dan favorable rpR„u«4 
la importaclínde g a n a d o ^
' T
